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374 l'tfinutes for 1822. 
4. Tennessee Conference, at N orrels, 
in Bedforu county, Tennessee, NoYem-
8. Baltimore Conference, Baltimore, 
April 19, 1822. 
9. Philadelphia Conference, Philadel-
ber 7, 1821. 
5. Mississippi Conference, at \Vashing- phia, May 9, 1822. 10. Kew-York Conference, New-York, 
ton, Adams county, l\1ississippi, Decem-
ber 7, 1821. 
l\1av 20, 1822. 
il. New-England Conference, at Bath, 
6. South Carolina Conference, at Au-
gusta, Georgia, Feh. 21, 1822. 
Maine, .TunP, 2U, 1822. 
12. Genesee Conference, at Vienna, 
7. Virginia Conference, at Newbern, 
North Carolina, March 20, 1822. 
Ontario cot!uty, N. Y.,July 24, 182-2. 
MINUTES 
TAKEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE METHODIST 
EPISCOPAL CHURCH, 
FOR THE YEAR 1822. 
Quest. 1. Who are admitted on trial? 
OHIO CONFERENCE. 
Whitefield Hng-hs, Jamrs T. Donohoo, 
Richaru Brandriff, Gcurfrr I\l. l\Iea.ly, John 
Pardo, John Walkrr, \Villiam Tipton, 
Wm. H. Collins, Robert Dobbins, Henry 
S. Fernandes1 Platt B. Morey-11. 
KEN1TCKY ro:'\FElU:SCE. 
Harn'Y S:twvers. Peter Akers, Simon 
L. Booi/er, J(;hn Jame;;, J arn"s Ross, 
George \.Y. Hobhins, Richard U. ~ealc, 
James Bromler, Laban Huuhf:\', Daniel 
Tivis, "~ill iam ( 'li:ulliJcr;;, J ofin fl. Power, 
,Yilliam Farrow, :-C:tt:phl'n J Iarhcr, Oba<liah 
Harber, Grec·11 :1lalo11e, Tliornas Jovner, 
Thomas Attlchcrrv, Lewis Parker, J uhn 
Lambeth, Cale!, C\ane--~l. 
~.n;;.;sonu cu~FERE'.\CK 
Parham Tianrlie. James H:rni,son, John 
Bla$1.1cl, A11tl1ony \V. Casscrl, James 
Keyte, J amcs Arinstrong, J as. L. Thomp-
son, Abraham Epler, De1rnis ·Willey, John 
Glanville, Ebenezer \Yebster-11. 
TE~NESSEE CO:\ FBirn"'.\CE. 
Rufus Leadbetter, .Tonas Bclodte, John 
Seay, J al'ob Hearn, Thomas A. Young, 
German Baker, Finch Scruggs, JamesG. 
H. Spear, Abraham Overall, ~ath:rniel 
R. Jarratt, Ahs:dom Harris, John Haines, 
John Kellv. John Hier, Hobert Bov<l, 
Benjamin . T. Liddon, nicharfl N eeiy, 
Francis R. Chea sham, John Patton, J\ a-
than L. Norrell, James Edmiston, \Vi11iam 
Patton, Thorn as J. Brown, George Horn, 
D:ivid B. Cumming, Peter Durum-26. 
MISSISSIPPI CONFERENCE. 
\Villiam Alexander, Edmund Pearson 
Armstrong I. Blackburn, Eugene V. Le-
vert-i. 
SOFTH CAROLII\A CO;\FERE:;CE. 
l\1ark vYestmorel:inrl, Ahner P. l\fanly, 
Peyton L \Vadc, .T osia h Freeman, \V m. 
Parks, Gideon t1l:tson, l\lorgan Tarrentine, 
J uhn Bigby, Geor'.!e \Vliitc, John Corring-
ton, Edward J. Fitzg-nald, ·wm. Knight, 
Henry \V.LcdbcltPr. Peyton Greavcs-14. 
rmc;1:\IA cu\ J,'.1<:1rn~c1-~. 
vVilli:1m D. G ciod. ( hcrton Bernard, 
Joshua Lei!!h, Davicl Ellis. ;\.nson Shad-
\Yick, John Crail!, James l\Iorrison-7. 
BALTDfORE CO:\FERE~CE. 
Philip D. Lipsicurn, Henry ~liccr, John 
N. Steward, John B. \\" est, John L. Gib-
bons, "William ~\l'Dowcl, Elias Druin-i. 
PHILAI>ELI'HL\ CO:\FEIU:~CE. 
James l\l'L:nvrin. Isa:.ic \\"inner, Jesse 
Thompson, Philip l)ixon, .T n:,Pph Hold-
rich, James IL ;\yrcs, John Henry-7. 
:\F.Vl-YORK CO:\J,'EJ{E:\CE. 
JI. Humphn'ys, Hraclley Sillick, Darius 
Stcp]JPIJS, John C. Green, Horace Bart-
]Ptt, Elij:1h Crane, Philn Ferri:>, Hiram 
Meeker, Jesse Pomrov, Charles Pomrov, 
Quartns Stewart, Salr11on Stebbins-12." 
~ E\Y-E~GLA:\D GO~FERE~CE. 
Samuel C. Atkins, Aaron D. SarQ"eant, 
Tlwmas Smith, Eliphalet Case, Henry 
Bulfinch, John N. ":\failitt, Joseph Allen, 
Hezekiah Thatcher, Allen Barnes, Elisha 
1''rink, Ephraim K. Avery, Wanton Case, 
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William Barstow, Milton French, John 
E. Kisley, George Fairbank, Samuel H. 
No_rris, John D. Dow, Hoswell Putnam, 
Pluneas Ball, James Templeton, Wilder 
l\fack, Daniel Fletcher, Or;rng-c Scott. 
Newell S. Spalding, Daniel' Lesslcv; 
Charles D. Shahoon, Abraham Merrill, 
Cale!, Dnstin, Samuel Keilcv Ezekiel 
\V. Stickney, Hershel Fo~tc;.; William 
Gardner, John Shaw, ?\ath:rniel P. Uevc-
reaux, l\lelville B. Cux, Otis Williarns-37. 
GE~ESEF. CUNFERF.~CE. 
Joseph G:1rdncr, Grnrge VVhitc, )fork 
Preston, \Villiam Slater, Charlei,, \Voocl, 
Syh·ester Carey, Elisha Hl)use, Jonathan 
M. Brooks, Eli AllPn, Ephraim Hall, 
Alexa11d1•r Irvin, John Parker, John Cope-
land, Joseph Atwood, :\lurgan Shennon, 
Sophronills :-itockinrr, Jonatha11 E. Davis 
"\iVilli:i.m FcJ\\ l,:_;,, ls~i.a1'. Stone, James B'. 
Roach, Juhn Ca,;f;rt, Benjamin Shipman, 
Roswell Parker, Squire Chase, X athaniel 
Salisburv, James P. Avlwnrth John Er-. - , 
canbrack, Jsaac Srnith-28. 
Total admitted-185. 
Quest. 2. lY/w rc,,win on trial .l 
OHIO COXFERE:\'CE. 
Alfred Brunson, \\~ill1arn Crawford 
Charles Thorn, Charles Truscott, Horac~ 
.Brown, Xathan \\~alkcr, \Villiam I. Kent· 
\Villiam Simmons, James Collord, .Tame~ 
Jone~, J?aniel Limerick, Henry Knapp, 
Zaran Coston, J arncs Havens An<lrew 
K ' ' amer-15. 
KE~Tl:CKY COXFERE~C.E. 
Milton Jameson, \Viliiam Youn!! Ed-
ward Stevenson, David G rnv, Esa;/ Sirn-
~ons: \Villiam ~I._ l\l'R11ynoids, Blatchley 
C. \\ ood, John \\. M'Revnolds, Luke P. 
Allen, John Denham, Hc1;rv Urc,m Ben-
jamin M. Drake, Aquila s:unps(~l~' Isaac 
Reynolds, Jas. ;\.vis, Frarn:is Wibon-16. 
MISSOFRI CO:\FERESCE. 
le_aac Broukfteld, Geor).!e K. Hester, 
David Chamberlain, H. \' r,'dl'nhllr.a-. \Vil-
liam \V. Hedman, John l\J'Cnrd \Villiam 
Crave11s, :Francis ?lloore, Sam'uel Bas-
sett-0. 
TE"XE:3SEE CO.\"FERE'.\CE. 
Jo~? Bradfid<l, Ro!-;?r~ Hooper, Joseph 
B. \-\ y ~~is_, J o~eph \\ 1ll1ams, Elias Tid-
w~ll, \\ 1ll1am P. Kcndri(·k, James Cum-
mm~g, Jolin Poul~ell'. \\'iley B. Peek, A. 
l_. Crawford, Benpmm P. Seawell, YVil-
ha.m B. Carpenter, Geo. W. Morris-13. 
MISSISSIPPI CONFERENCE. 
Henry P. Cook, Nicholas T. Snead-2. 
SOCTH CAROLINA CONFERF.NCE. 
1 
~~vid Riley, _I~enry Seag-rest, Archibald 
I un_ty, .1 oshua :'\. Glenn, John Robertson, 
J?_a111el_ G. l\I'Daniel, Elias Sinclair, Elijah 
8rncla1;, John T. Triggs, Koah Laney, 
Bon<l I•,nglish, 1\Ialcom .:\l'Pherson John 
llcynolds, Aq11ih ;\ onnan-1-1. ' 
VIRGJXU cu~ FEitE:'\CE. 
Samuel Harrell, Thomas Crowder 
\Yilli:11n ~~~-i\!"h, Arrltibald Brow11ley, Man~ 
~n~t~m, l 1wmas H. Humphries, Swain 
Sw1tt, George Harpcr-8. 
B:\.LTDlOR.E CO?\FEREXCF.. 
Samuel Clark, Samuel Bryson, Charles 
-~· Dans, Sam11cl Ellis, Charles Young, 
l◄ rench S. Eraris, X or rail \Vil son \Ym. 
H. Ch~pman, Tlwmas M. Hudson: Sha-
<lrach Chaney, Jacob lL Shepherd_.:.,ll. 
PHIL\ DELPIIIA CO~FEREXCE. 
Samuel S. Kennard, . Eliphalct Reed, 
John Bayne, Daniel Parish Solomon 
Higgins-5. ' 
NE\V-YOHK CO.\'FEllENCF.. 
Cyrus Prindle, Samuel Covel, \Villiam 
S. Pease, Jolin .\ ixon, Eli Denniston, 
Lucius Baldwin. Geor,re Smith John 
L k 
. ,-, ' 
uc ·cy, Frir•nd \\". Smith, H.oswell Kel-
ley, J ulins Ficld-11. 
NEW-E\"GLA:'-1 U CO:\F'ERENCE. 
-· Heman Perry, Benjamin Brown, H. 
1\ wkerson, Gorh:un Greely, Frederick Up-
ham, Bcnjarni11 H. Lewi:;;, ~tephen Lovell, 
Ella Dunham-8. 
GE~ESEE CO~FEirn~CE. 
Franklin l\Ietcalf, .T oscph ·Williams, 
Samuel Bel>ins, Dennison Smith, Asa. 
1\bel, Ezra Healy, Orin Foot, John Sayre, 
(,aylor<l Judd, J,rnie::; Hodge, Asa Orcott, 
John Ryerson-12. 
Total remaining on trial-1:!4 
Quest. 3. H'lw are admitted into full 
connection ? 
OHIO CO~FERE~CE. 
Isaac C. Hunter, Abner Goff, James 
Gilrueth, Thomas R. Ruckle, James Mur-
ray, Moses Henkle, Thomas S. Hitt, Wm. 
H. Raper, Robert Delap, Zechariah Con-
nell, John P. Durbin, Josiah Foster-12. 
KE:\'TllCKY CO.\FEHEXCE. 
\Villiam Peter, Martin Flint, \Villiam 
Gunn, Josiah Browder, Chelsea Cole, N;i-
thaniel Harris, Da\·id Dyke, Isaac Col-
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lord, Benjamin T. Crouch, John R. Keach, 
John Kenney-I I. 
MISSOURI CONFERENCE. 
John vVallace, \Vashington Orr, vVm. 
Medford, James Scott-4. 
TENNESSEE CO~FERE:l'\CE. 
Elijah Kirkman, Richard \V. Mor_ris, 
Moses Smith, Samuel Patton, John Rice, 
Elliston Taylor-6. 
MISSISSIPPI CO:\FERF.~CE. 
Thomas Clinton, Meredith Renneau, 
Daniel De Vinne-3. 
SOUTH CAROLIXA COKFERENCE. 
Thomas Samford, Barnet Smith, Robert 
.Adams, Nathaniel H. W1odcs, John Mul-
linex Thomas Uar<lner, John H. Trade-
weU,'Thomas l\fabrey, Gcor£;e Hill-a. 
VIRGI~IA CO~FERE:~CE. 
Moses Brock, Thomas H. Brame, Geo. 
A. Bain, John F . .Andrew, Rol>ert \Vilker-
son, John lfales, John Thomp:::-on-7. 
IlALTBfORE CO~FElrnKCE. 
Charles B. Tippet, l\Iordecai Barr~, 
Charles Cook, \\'illiarn C. Pool, Denms 
B. Dorsey, IhviJ ~tee], \Yilliam Hank, 




Rohert Scncv, John n. Moriarty, John 
Summerfield, J;Jhn Clark, Nathan Rice-5. 
KE\V-E~GLA~D CO:XFEHENCE. 
Joth:-1m Horton, James P. Hanc_v, 'Yil-
liam l\l'Cov, Phineas Crancllr, Charles 
Baker, D:tv.id Culver, Sanrncl Baker, Jo-
seph Kellam, Ezra Kellogg, Samuel Plum-
mer, Gillman Moody, Abraham Holway, 
True Page-13. 
CENESEE CO~FERENCE. 
Ira Brownson, Josiah Kies, Caleb Ken-
dall, jr., K. trK. Smith, M~11l_y Tooke~, 
Richard vVright, W. 11. \V1l11arns, Pin-
lander Smith, Jasper Bcnnntt, Rof~e_rt 
Parker, Philetus Park us, John D. C11l-
bert, Thomas Demarest-13. 
Total admitted into full connection-9~. 
Quest. 4. 1YI.:., are the deacons? 
Those marked thus C'J were orJaiuccl tliis year. 
OHIO CO~F:ERl•:;'iCE. 
~imrnel Adams, Charles Elliott, James 
Sm-ith Samuel Brockunier, Edward Tay-
101· 1)('1rnis Goddard, Thomas l\1'Cleary, 
Le~oy Swormstedt, Audrcw M,Clain, Jas. 
T. \Yells, Peter Stephens, Isaac C. Hun-
ter* James Gilrueth,* Thus. R. Huckle,* 
l\l~ses Henkle* Thomas S. Hitt,* \Vm. 
lI. Raper,* Ilobnt Delap,* Yiechariah 
Connell,* John P. Durbi11,* Abraham 
Lippott-21. 
KENTUCKY CO~FERE.'\CE. 
\Yilliam Peter* Martin Flint,* \Yilliam 
Gunn* Josi:1h Bro,,·der,* Chelsea Cole,* 
josep'h Farrow,,;t, Hezekiah Holland,* -;A-l-
Jen Elliott,* Davicl Dyke,* 1saac Col-
lorcl,* Benjamin 'l'. Crour.h,* John R. 
Keach,* J ~lrn Kenney,* J u.shua. Butcher,* 
Elisha :Sirnmons*-15. 
l\lISSOUl{l CO:\'FEltEt";CE. 
Calvin Ruter, \Ym. Townsend, \Vash-
ington Orr, ""illiam Medford, J as. Scott 
-5. 
TE:X~ESSEE CONFERl{~'iCE. 
John Brooks, Samtwl Jfarwd, John 
Kesterson, :\.nscl Richa1·~lson? Hobert 
Paine, Hartwell H. Brown, ]hnd A;lams, 
l\ bra ham Stitt. Lewis S. Marshall, fhos. 
}\faJdon. Oha<liah Freeman, Elijah Kirk-
man. R. \\·. Morris, Elli~ton Taylor) 
San{nel Patton, Thomas l{ict:-16. 
;'lflSSISSIPPI CO:'.\FERK\"CE. 
Barnabas Pipkin, Thos. Clinton,"" Mere-
dith He,rneau,* lhuiel De Vinnc*-4. 
SOUTH CAROLI:'\ A CO:\FERE~CE. 
'fl1oma:;, R•>sernn rd, J arncs D:urnelly, 
l\fatthew Haiford, John B. C!iappe!.,Chris-
tian G. Hill, Thomas Gardner, ... l homas 
1\1:ibrP-Y,i, Thomas Samford,* John How-
anl, Jesse Sinclair, John L .. frrry, Ro-
bert Adams,* Nath:tnid lI. Hl1ody~/ John 
H. Tratle\\·ell,* George Hill," B:i.rnct 
Smith*-IG. 
YIRGI:\IA CO:\'FERE:'\CK 
Franc.is A. ,van!, E11och Johnson, 
Henrv Allv l\Iilcs Nash, Thorn:.is How-
a!·<l, (]corg; C. Chesley. ""illiam East; 
wood, Moses Brock,* Thos. H. Brame, 
Geor,re A. Ihin.* John Y. Andrew,* Ro-
bert \\Tilkerson,* J no. Hales,* J no. Thomp-
son*-H. 
BA.LTD-fORE COXFERE~•:CF.. 
Drnnis H. Battee, Thomas J. Dorsey. 
Richard Armstrong-, .Tacoh Larkin, Mor-
<leeai Barrv,* Chas. Cook,* David Steel,* 
\Yilliam Brande!.ierrY,* James Sansom, 
John l\Iiller, Bennet "Do\\ler. Charles B. 
Tip1,et,* \Yilliam C. Pool/ Dennis B. 
Dorsev * ,Villiam IIank"-1:i. 
. ' 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
Henry G. King, Edward Stevensont 
I 
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Benjamin Collins, John Talley, Joseph 
Carey, \Villiam Allen-6. 
NEW-YORK COXFEREXCE. 
George Coles, Orin Pier, Sarnncl D. 
Fergus(>n, Hobert Scnev,* John D. rvlo-
riarty,* John Summerfic.ld/ John Clark,* 
Kath:rn Rice,* II. Hurnphrcys*-0. 
N EW-EXGLA:"i D CU.\" l•'EHEl';CF., 
Samuel Norris, Isaac Stoddart!, Elijah 
Spear, James L. Bi:,hop, .J otham Hor-
ton,* James P. Harvev,"' \\'m. M'Cov,* 
Phineas Crandle,* Chai·le.-.: Baker,* ])a,;,iJ 
Culver,* Jo~eph K,·llnm,* Ezra Kellogg,* 
Samuel Pl1nnrner,* Ahraham Holway,* 
True Page,* Sa.mnd Bakcr*-Hi. 
GE.\"ESEE CO:'\i•'ERE.\"CE. 
Horace Agard, Henry Pec·k, James 
Brown, C. Y. Ad~;ate, Elijah Boardman, 
Enoch Barnes, Ira. Browm;on,* Jnsiah 
Kies,"' Caleb Kend:di.* jr., K. M'K. 
Smith.* l\fanly Tooker~* Hieh\l \Vriglit,* 
\Y. JI. \:\'iliiams,'°"' Philander Smith,* Jas-
per Bennett,* Hobert Parker,* Philetus 
Parkns, * Thomas Ucmare:ot *-I 8. 
Total 11u1ubcr of dcacon:,-155. 
Quest. 5. lr/w !111/"r. uccn elected and or-
dained elders this year? 
OlflO cu~FEHE~CE. 
John P. Taylor, Ira Eddy, Philip 
Green, Abner (;off; Jnsi:1.h Foster-5. 
KE:\"1TCKY CO~FEllE'.'\CE. 
Josiah "\VltitakPr, Jo 1rn Dr\11er, George 
Taylor, Dnrwell ~pmlcwk, H.ichard Cor-
wine, \Villiam Allison, Jacob L. Brum-
well, \Villiam Holm:rn, James Blair, Ed-
warrl ~\shley, Benjamin Peoples, Simon 
Peter-12. 
1fL3S0FIH CO::'\FERENCE. 
Alexander l\I' :\ ll ister, John \Vall ace, 
John Harris, Job :1\I. Parker, elect, John 
Stewart-5. 
TE.\' N i,;:-;~EF, COXFEH.ENCE 
l\foses Smith, J csse Green, James Wit-
ten, Samuel Kenncrly--1. 
1\USSISSlPPi COl\FEREKCE. 
YIRGISIA CONFERE:;CE. 
Charles L. Cooley, Peter Douh, Thos. 
Garra.rd, George .M. Andersun, Hezekiah 
G. Leigh, Exum Chapman. Ira. Parker, 
George \V. Charleton, Joachim Lane-9. 
BALTl:WORE CO~FERE~CE. 
Yrh·crt.on T. hiylon~ .fo::;sr Lee, John 
Tanyhill, Robert S. ·winto11, P. G. Buek-
in~ham, \Vm. IIamilto11, J arnes Moore, 
Tlwmas M'Gec-8. 
PIIIL1~DELl'HfA CO.\"FERE:\"CE. 
J:rnw::; Luug, Samul'! Grace, \Yilliam 
'''right-3. 
::'.\E\V-YOHK CO:\"FERE.\T'E. 
Ebenrzer Brnwn, Harrl'y De \Yolf, 
('lcct, Xoah Lc\·ings, .Tarn!'S Quinlan, 
Henry Hatfield, Cyrns Sillirnan, Scvmour 
LrnJon-7. · 
:\ EW-E\'G LA:\"D CO~FEirn~c£. 
Jesse Fillmore, John S. A vre, Peter 
Bnr:.rf::--s, ~nlliYa~ Brav, T>a!ll;m Youn~. 
Srp:ire B. Hask('l, .Tohi1 Bri!f!.!"S, Eleaz:r 
Steel, Joseph Ireson, Wilbur Fisk-IO. 
GE\"ESEE CO~FElrn,cE. 
Cvrus Storv, Truman J)i:-.:011, Ca1vin 
N. 'Flint Ed1uunrl O"F'lvn!r. Dana Fox, 
.Tanws G. Peal, Samuel· Bdt1111, Rns$el 
Downin_g, Hiram G. \Y:mwr, \\'illiam vV. 
Rundell. Zacariah ?addo1·k, James Wil-
son, Alanson Gifford, Andrew P(,ck, 
Timothy Goodwin, :Mi1~ah SPa~"r, Jeter 
Foster, De11ajah \\'illiams, Jolta D. Gil-
bert, .T ohn Bevgarly-:J0. 
Total number ordained rl1lrrs-IO0; 
Quest. 6. H'!w a re I l,c bislwps and su-
prri11tenden/s ! 
,Villia.m M'Kendree, Enoeh George, 
Robert R. Robert.s-3. 




George Locke, Samuel Montgomery 
--~-
1\HSSOTJRI CO~FERESCE. 
John Seaton, Ebenezer Hearn, \Viley 
Ledbetter, John Booth--!. 
Charles Sloc.nmh, John Shrader, \ViI-
liam Stevcnson-3. 
SOUTH CAROLI:'\A CO:\"FERE~CE. 
James Dnmrnd?, Elisha Callowav, Ro-
bert l◄'lonrnev, Thornas L. Winn, \Villiam 
Hnnki11s, .loi111 l\lullinex, Nicholas ,vare, 
Asbury Morg:rn, Benjamin Rhodes, John 
L. Grea\'es, Charles Betts, Josiah Evans, 
Thum as A. Smith-I 3. 
TEXKESSEE CO:'.\FEH f.~~CE. 
Obadiah Freeman, John Smith-2. 
MISSISSIPPI CO:\FEirn~cE. 
JolmL:rne. 
SOUTH CAROLINA CO:\FF.RENCK 
Hugh ,Hammil, Thomas .A. Smit~, Ja-
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cob Hi11, Elijah Bird, Thomas Cravens, 
Thomas Gardner, Hartwell Spain-7 
VIRGI~IA CONFERENCE. 
W~illiam Harris, Curtis Hooks, Amos 
'c. Treadwav, ::\Iatthew M. Dance, \Vm. 
Jones, J anH's Smith-6. 
BALTI:\fORE CO":\"FERENCE. 
John l\rElfre!-;h, James Taylor, Thos. 
C. Thornton, Thomas Kenner!y-4. 
PHlLADELPHlA CO~FERE:'.\CE. 
Samuel .T. Griffith, Jarnrs Smith, sen., 
Sam'\ Buclrl, S:im'l J. Cox, John Price-5. 
NE\V-YOHK CO~FEHENCE. 





Russel Downiug, Gideon Draper, Jona-
than Huestis, David Yeomans-4. 
Total located-3i. 
Quest. 8. iV!w are the supemwnerary 
preachers J 
OHIO CO~FERE~CE. 
.Ta mes l\l'l\1 a hon. 





Thomas JJ. Porter, l\Ioses Smith, J as. 




SOUTH GAROLI::\A COXFERE::\CE. 












Zena~ Adams, Oliver Beal, Francis 
Dane-3. 
GENESEE CONFERENCE 
.T ohn Dempster, vVilliam Jones, Peter 
Baker, John B. Alverson-,!. 
Total supernumeraries-2J. 
Quest. 9. Who arc the wperam111ated Of' 
worn-out p,.ear·hcrs J 
OHIO CONFEltE~CE. 
John Sale, David Young, Truman 
Bishop, ·w altcr G riiiith, i\lichael Ellis, 
Samuel \Yest, John P. Kent, Abbot God-
dard-8. 
KF.~TVCKY CO:\'FERENCE. 
Lrroy Cole, Benjamin Lakin, John R. 







SOl'TH CAROLl:\"A CO:\F'ERENCE. . 
John Gamewell, Benjamin Gonlon-2. 
YIRGI:\IA CO;\FERE:\'CE. 
Phi1i1> BrtH'f\ S:1mnel Garranl, John 
Lattimore, Eclward C:11111on-·1. 
R\LTI'.\IORE CO:\FEREXCE. 
Sedy Bunn, .Toshna \Veils, Richard 
M'Alli:-,trr, Israel Cook, Xelson Recd, 
1\Iorris Howe, Joseph Frye-7. 
PIIILADELPIHA COXFERE1"CK 
James Polemns, Hnhrrt l\I'Coy, :;\'°athan 
Swain, Hiebard S11('ath, Jolrn Goforth, 
Jacob ":\foore, Thos. Smith, .Tosf'ph Scull. 
\Ym. M'Lf'nah:rn, Thornas En:ranl, vVm. 
Hunter, Asa Smith, Pl'ter \":mnest, \Ym. 
Hoss, \Yilliarn P. Ch:rncller, James Ridga-
,ray-16. 
!\E\V-YORK CO":\"FEREXCE. 
F.lisha P. J :wob, Sarnucl Fowler, Eze-
kiel Canfield, Earl Jhnrroft, Luman An-
drus, Zalmnn Lyon, Cyprian IL f;ridley, 
Olivcr Svb~s, .John Crawford, lhtns En-
sign, Beia Smith, Smith Arnold-12. 
KEW-F.:'.'\GLA~D CO-'F.EHE:\CK 
Asa Kent, Orlawlo lii11ds, \Yilbur Fisk, 
Charles Virgin--!. 
GE~ESEE CO~FEHEXCE. 
Jeter Foster, Benajah \Vi1'iiams, Isr::1d 
Chamberlavne, Renhe·n A. Aylworth, Na~ 
thaniel Reedf~r, Thomas \,Vhitehead, Ben-
j:nnin . Diillack, \Villiam Brown, J o!::icph 
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Willis, John Kimberlin, Peter Jones, Eli-
jah King-12. · 
sound in the fo,ith, and was a very accept-
ahle and useful minister of Jesus Christ. 
For t,venty-seven years he laboured in the 
vineyard of the Lord, with a prudence and 
uniformity seldom erpialled, and halted not 
until he was rompclled to rct ire from his 
Total superannuated-71. 
Qur.st. 10. }Vho have b.ccn expelled from 




Robert J efli:·rs. 
charge hy the inJl11erwe of disease. This 
happened in the fall ot' 18~0. At his quar-
terly meeting- in ::\lontg-u111erv cirenit, in the 
rno1~th of 01~iuht.:r, lw compl;1incd of an un-
Quest. 11. lY/w hare n·ithdmwn frorn the 
cotu1cclion this year l 
pleasant sensation in his left eve. This 
continned to bcconie wor::w, ti.II he was 
advised by a mcdical ~-cntlnm,111 to desist 
from travelling, :rnd more particularly at-
tend to his disease. !le <lid so : and the 
best medical airl ,vithin his reach was em-
ployed, hut tlte disorder h:tf1ied all its skill. 
In ::\larch, 11-l:Jl, he was rcrnon'd to Balti-
more, and placed himself und<'r the care 
of some of th~ most skilfol physicians in 
Xone. 
Quest. 12. lYcre all the p1·r:riclicrs' charac-
ters examined befu,·c the Conferences J 
This wa.s strietly attcn1lcd to, by calling 
over their names before their respective 
Conferences. 
Quest. 1:3. H7w lwrc died t liis year .l 
l. Hamilton J efferson.-He was born 
in Calvert eOl:nty, .Maryland, in l\Iarch, 
17fj\). 1n carlv lile lw became convinced 
of his fallen c-o·]l(lition, alld of his alisul11tc 
need of a perf'1'r'.t S:n·iour: this convirtion 
·was produced through th•, instnunr:ntality 
of thl~ gnspd, :1s JJt"t':lt.'hcd by the mini:-;ters 
of the l\Icthodist Episc·upal Chun:h. ]fo 
earn1>.stly sot1,1.d1t anLl li:1ppily ti>1mJ him of 
whom l\Ioses in rhe law and the prophets 
did write, Jesus of Xnarc~th, the si1lller's 
friend. ;':inme timr a!i:er !Ji.;;; <·unYcrsion he 
k)r.,une scrioush· t~o1wenwd for tlte salva-
tion of otlwrs; ~'ln1l h1:in!_: fully pcr:-;u:uled 
lw was ealled to 1n-c:leh the everlasting 
gospel1 he l'nt.cred tlw tran'lling connec-
tion about the twr·nty-fourth year of his 
age, an1l after grailt1:1ti11SI with honour to 
himself am! usd11lnL'.-oS i,> tlw elttm:h, ltc 
was :irdained elder on the 1:Jtl1 ot' October, 
r;--;n. He C'o11ti11twd to til'.l"H' the church 
with great punctuality a,ll(l lirlt•lit_v four 
p:1:u,;; as a presiding cider, arnl many years 
in tr:n-elliwr circnits. cliieflv in Marvland 
and Yirginf1, and w;1s pei;sen!ring • with 
unabated ardour and Zf'al ,rltrn attaekcil 
with tlte Jiscase whieh terminated l1is 
l;:;Jrnurs and his lifo. 
Hamilton .J effor3on w:1s a m;rn of an 
ami:1bl0, disposition, of great dignity anLl 
mor.1.l worth. lles;H~ctf1t! awl suhmissi rn 
to his superiors, alfahlc and familiar with 
ht::; equab, kind and com!cseen(ling to his 
inferiors, polite and olili1:!'ing to all men, he 
proved himself to be a gt~11tleman and a 
Chris:i:1.11. His talents :i;; a preadicr were 
not of the most brilliant kind ; but he was 
that eit_r. They jurlg-cd it ncccssar_v for 
him to submit to a very painful opcrii.tion, 
to whirh he conscntc1I. l\I:rnv of the me-
dical gentlemen attPwb!, "htlr' Proli~ssor 
Patti:-;on performed one of the most difficult 
and dan~erous opnations, p1:rhap.:;, that 
was ever p<'rforrncd in this or any other 
eo:mtry. The ll]iper hone of the jaw was 
tak1~11 oJT; tltc ere taken out; the bone:-; 
of the socket lai°d ban·: an,!, attn heinrr ,., 
snap,~d. were searer\ \Yith a. hot iron. The 
pn('fiti01wr, although compktP!y master 
of his profession, was one hour all(l fifteen 
minutes eng:1ged in the opi'ration. All 
this tirne our s11Jfori1w bruthr.r sat in a 
cltair without having- Iris l1ands tied, and 
rn.·n•r once raised them to\Yard his he,u[: 
and hi:-:- 1-;roans could scarce!\' be heard in 
the adjoi~1ing room. · 
For sonw tinrn :J ft(,r tlw 11per;1tion ap-
pearances were favonralJ!c, :rnd hopes wer,~ 
entcrtaine1! of his n'con'ry; hut in a short 
time tlw disease, which proved to he a 
maliµ-nant cancer, made its nppe:1 ranet! in 
the :-;mrounding parts, and ha1llud every 
application. Every thin!I was done that 
wisdom and art could devisn, Lut all in 
vain. Throu!!h 1hc whole hi! was chcer-
fol, calm, pnticnt, and rcsiµ-nf•d. His PtC'r-
nal concerns seemed so well :,ettlecl in his 
mind, that he ('ould pC'aeef'ully lnok forwarrl 
tu his approaching- di"solution without dis-
may. He tlwu~ht it his duty to the church 
and his family to do rrll he eould to pre-
serve his life; but was e11tirt>ly resigned, 
and expressed his confidence that his soul 
was ready for the sol1~mn clwng-c. 
Allrr patiently sustaining great and pro-
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peace on the 13th day of June, 1821, in 
the fifty-third year of his age. 
2. Edward Orem,-a native of Talbot 
county, Eastern Shore of 1\foxyland. He 
was horn December 25, 17!J5. His pa-
rents were subjects of the g-racr, of God, 
and mernlwrs uf the Methodist Episcopal 
(.;hurch. He was taught from his infa1wv 
to fear Gorl, and rcspc!ct and observe th~ 
institutions of the g-nspcl. The happy in-
fluence of religious instruction was obvi-
ously ma11ifi:,stcrl in him from his cliild-
ltoo<l ; and although his heart was not re-
newed IJy the Spirit of grace, his life was 
govcrne<l by moral principle. His youth 
was not i-taine<l ,vith crime, hut nclorncd 
with vil'tue. \Yhen he \Vas about sixteen 
years of :i~e lw was bound an apprentien 
i11 the citv of Ba.ltimore : here his n:li1riuus 
privilege; were /.rreatly increased, :1;,~1 he 
was diligent in the improvement of them. 
Through the preachii1_g- of the gospel l,e 
was decpl_v awakened to a sense of his 
guilt and cl:rnu.-cr, and immediau:l_v applied 
himself to S,!ek rcclernption in the blood of 
Jesus. He soon obtained the evidence 
uf hi:s ae<:epta11e,1 v,ith Uod, e1wbling- him 
to crv, "Ahlin. Pother.:' Soon after his 
conrt·•n;ion it appearer! ohvious that his 
(iivine Master had dcsig-11cd hirn for a <lit'.. 
fercnt emnlornicnt. His hc:irt was filled 
with ardc,\t desires for tlw sah·:1tion ot' his 
1el1ow-creatnrcs. l f e succcssivdr rcc(Jive,l 
license to exhort and pn·ac-h, in 1;uth .. vhich 
relations he was aceeptablc anrl usefo l. · At 
the CunfrrPnec which sat in Alexandria in 
l\farch, 181 !), he w:ts rcceirnd on tri::I in 
the traYclling- con11ccti011, and appointrd to 
Lancaster c·in·uit. In 18:W he tran·lled 
Hartford circuit. He filled both these 
appointments with <lirrnity and usefulness. 
He w:ts diligent, icaluus, all(l faithful in 
the work committed to him. In hoth the 
circuits un \'.:hich he tranllcd he h:ts sea.ls 
of his ministrv. His exeessiYe labour the 
last year he t~:ivelled is believe(! to ham 
injured his eonstitution and impaired his 
health. Although repeatedly req111:sted hy 
his collc:ipw and oiher friends tu stop and 
seek mediC'al aicl, he could not be per-
suaded to desist from his Master's work. 
He attended tl1e Conference held in 
Baltimore in M:rn·h, 1821, passccl his exa-
mination, and was elected and ordained a 
deacon. From the Confrrcucc-ronm he 
retired to his iod_gin9:s, arnl to his bed; and 
although he received his appointment to 
Jefferson circuit, he was never ahle to 
leave the city. During his last illness he 
was patient, and resigned to the will of 
God. As death approached, his soul be-
ean1e joyful in the Hock of his salvation. 
I fo found, inrlcccl, that the grace of our 
Lord J cs11s Christ was sufficient for him, 
rn:11 in that l1011r ·d1en his he;i_rt and his 
tk,:h failccl. The gloom of death was 
illurninated with the light of his Siivinur·s 
cou11tcuancc, and t!te" hope of a p:lurirn:s 
1/Jll!IIIJ'f(!/it!f, . 
He clo~ed l,is ,varfare l\fay 2fHh, IS::?l, 
in the twcnty-sen'nth yc:ir or"his age, and, 
we ha \·e 110 doubt, rests from his labours, 
and lin•s with hi:s God. 
3. \\'illiam Earlev,-a natiYc of Glou-
cester county, in the· ~tatt: of K ew-J cn:ey. 
J fo was born the I ith of October, I 770. 
His fothrr. John Earley, is vet fo·iurr, and 
, .. .., (I 
has been it rcspectabh~, pious man, and a 
str~w:ml of the c-ircuit for nearly forty years. 
\rilliam Earley, the snhjcet. of this rnr-
lllnir, cmbraeccl religion, and joinccl the 
T\ldhrnlist soeiet,·, when abo11t ninetc<.,r1 
years of :,!:[e. ll~ rrwr'miiar:d !1is Creator 
;11 the days nf /,is youth. He was c-:illed 
to preach the gospd, ancl entered the tra-
velling conneetion, on trial, in thr year 
l 7!H, beinrr :it that time lH't\\·ecn t,n·ntv-
one and t~wntv-t"·o years of n~r. Tf1c 
same year, at ihe :;\e~v-Ymk (\;nfcrenc-c, 
lie "·as appointed to go to NoYa Scotia 
aud :'.\ew-Brunswick :is a missionary, and 
sailt'd from New-York the 11th of Jime in 
a vcssd bo,md to Halifax. He enntin;wd 
on that mifi:~ion :1l,011t t,vo yrars. His firi-t 
station was i11 Slicliiur1H:; al'terward he 
tran•llerl extensively throug·h the prnYi11<:1's 
of K ew-Brnnswick ancl No Ya Scotia. He 
h,ul to P11crnrnter great difficulties in !:is 
travels, labours. hard living, and pcrscc1:-
1 ions. ln NL·,v-Brnnswick, during the 
wiuter season, lte travelled on foot, with 
his sadcllc-ba2·s Oil his hack. In one plaec 
he was arrested, and put into confinement 
for a time. A.tier his release he went on 
his way, prraching thr gospel of the grace 
of God with some suc<•.css. excrcisinrr 1:,:1-
• • C' 
tiencP in tribulation, rejoicing in God hiti 
Saviour, sulnnit.ting to s11f-Ii_,rings and r1'-
pro:1c!H's for the sake of Christ. 
On the 1st of J\·lav, 1 if)3, he left St. 
Johns, and took his final leave of tk1.t 
co1111try, anrl after ten clays' rassaQ"P arri·;pd 
r-afe a.t Kt•w-York. The followi,w n-,.., 
pn'ssion of his mind and motiYes rel:!tirn 
to his going to Nova Scotia is frpm liim-
1-t'l f: ·• I entered on board of a vrscil'l 
bouwl to Halifax the 11th of June, li!H, 
with a degree of fortitude, quite ignomnt 
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of the. afflictions and misfortunes that I was 
exposmg myself unto. But the lovinrr-
kind~es~ of the L_ord, who had brought 11·~c 
to_ lus favour, stimulated me to enter 011 
this i3rduo11s vo_pg-c_ and journey, to hunt 
up t1te lost sheep ot tlte house of Israel 
and tn_ ~tad t!1em_ to the _.!!rc:it :-:-ihephrrd 
and B1suop of then· souls.' .\J St. .Johns 
he was so r1:duced in his pce,rniary re-
sources that after he had tak(•n his pass:we 
he could no_t command cnongh tu pay his 
rn_rage until he even sold hi:'i saddlc-harrs 
and a p:1_ir ~,f . shoe? ; althong-h plenty 
~bounded Ill hrs fathers honse, yet !w was 
far away as a i:-t ranger iu a str:mrr,e land, 
where he had gone to call sinners to re-
pentance, and where he had to learn the 
I,·sson of sufliTing for the sah of Christ 
:rnd the cause of religion. 
After his return t~ the l!nitctl States, in 
lfl:21, in the 52d year of his age and 30th 
of his mini,try. Thus lived and thus died 
\\~illiam Earley, an elder in Israel. His 
wifo died a fow mo1;ths before him. He 
l'.!ft seven children, two of whom are urnler 
fo11rtce11 Years of aire .J O • 




Eri0 circuit 583 
}IahoHing 875 
B<'aver ~ 856 17 
Cross Cr<'f'k !JOI 
StP\lhf'JtVill,i 205 J.1 
T!lscarawas 557 





Colnrnl ,us 8!)() 1 
Pickaway 878 
Den· Crrck 1'260 7 
Chilicotlin 225 3Z 
Salt Creek -195 
Scioto 1:358 16 









4 Whit<' Oak 1 •152 











Jl11 ski11~111n District. 
6 
7.aw·sville 52() 3 
\Yc·st \Vhecl-
rng fJ31 10 
Hanwsvillc J 00-1 8 
D11ck CrcPk ul2 





Marl Rin'r 1 l 70 




















1 i!H, he travelled on Chcstt'r circuit in 
~em1~_v!Yani:t. During his :-lation on that 
c1rcll!t he was marrir·d tu l\li:c;s Hoffm:rn 
and in 1 iD5 he locat<'.d, and conti11ned ii~ 
his location for several years. In lHO:J he 
:ig-ain juinl'rl the tr:1xelli°nQ· cnnnc(•tion. :wd 
was :ippointcd to Dover circuit, DcLm:are · 
1803 he was on Lc",;istmrn cireuit: rnoi' 
Caroli1H', M:,rylnnd; 1805, Cecil ~-ircuit; 
180G, Chester, Pcnnsr!Y::nia ; 180i he 
again took a location, ard continued in that 
n_dation till 181!1, when he aQ'ain nnitctl 
hu~sclf to th~ tran·llin~ co;rncction, in 
wluch lw contmncd until his death. In 
1B 10 he was stationed on K<·nt cirf'1t it 
1\!aryland; in 18:20 he was on Somerset 
circuit, and in the comse of this last. vear 
he was much afllieted, and became rri·;atlv 
debilitated b? a pulrnnnary cmnpbi1rt. Ii1 
1821 he recmvcd a superannnate<l relation 
\ming unable to prrach or labour :i.ny lona-c; 
Letart Falls 528 
Uurli11gfon ,121 
l\fadison 667 
Ha.mi Iron and 
Rossville 92 1 
48 
m the vineyard of the Lord. He took 't1is 
r~sidencc with his family in the town of 
Newark, Dcl:.nYarc. He appc:i.red now to 
h:we nothing more to do on earth than 
to linger out life urnlcr great aJl!ictions, 
and to. prepare for the solm,mitics of ap-
proachrni.; death, and to hold himself in 
constant readiness to meet his Lord ancl go 
home tn heaven. Several of his brethren 
oncasi01_1ally visi~ed him, ~nd generally 
found hnn happy Ill redeeming lol'c, resi~n-
~d to go from time to eternity, and enjoy-
11;.i:; an ~ns!tal,(en confidence of his acccpt-
a,1c~ mth (Toe! through onr Lord Jesus 
Chnst. In this full assurance of faith re-
joicing in hope of the glory hereafter t;) be 
revealed, _he met death triumphantly, and 
departed 111 peace on the 1st dav of June . -, 
























78 5692 060 
3.i Salt River Di:;trict. 
32 C11mhcrla11d :m4 18 
32 Madi;;,m 2GU 11 
Damille 439 85 
3li!J 284 Salt River 404 34 
Kmtw·ln; District. 
John's Creek 175 
Shrlby 326 53 











4 .Jefferson 680 l!J9 
4 Fra11klin 212 9 






Green Ri1,er District. 
Brcckenrid~e 5D8 32 
Hartford V 513 102 
.,, ,· 
•I 
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~.... Riv('r 514 3()82 I I'~ 13() 






Somerset 478 ? 
Wayne G76 3.J 5109 332 
MISSOCRI CONFERENCE. 
Id . ]). istrict. l\Iissoun HO 
n wna C<'1lar Crrek t25 
Charlestown 
8 1
, ·l· ck I:2!5 
. , ()37 100!l!< l · 
~·1rcu1t Lamoine 1-12 
Corydon, . GiZ Gasc.onaJc 125 













Bloomington 420 1 
Capr Girardeau District. 
Blue River G8t l 0 
Belleview 18:.! 16 
Flat Rock 300 
Saline llG H 
St. Francis lli2 40 
4318 
Jiliaois District .. 
:Mount Car-
mel :300 
\Va hash 455 
Cash River 1-17 
Cape Girar-
l!J dPan 260 
l\e\\·-:Madrill 150 
~pring R_iver llJ!l 






Illinois GS5 Arkansas District. 10 
Sangumaugh 165 
Shoal Creek 417 
2401 20 
.Misso1tri District. 
Buffalo 106 4 
Arkansas 61 
MountPrairie 212 
iiot Springs 103 
Pecon Point 60 
4 
4 
TENNESSEE CO~FERE~CE._ . 
D . . French-Broad Ihstrict. Nashville istnct. , 6 Gr 
N sh\·ille ]\ olachncky 8,1 ;) 
toawn G:2 28 Powell's Val-
2
~, 
() 1~3 lev 431 Nashville cir. !:I'.) , 
Ldrnnon !OW 12-1 Tennessee 
81 M urfrecs- Valley 417 
hormt"h and Scquatchy 9 
Sbel!,)·ville 65 10 Valley 428 
81 Buffalo 128 6 Little Rivrr 503 
42 Cany Fork 471 26 Knox 416 
Franklin and Knoxville and 2-1 
Columbia 136 55 Greenville 39 








Flint 638 180 
Limestone 49'2 44 
Sho;u 265 16 
Richland 5BO 55 
Bedford 826 91 























MISSISSIPPI COXFERENC~ .. 
. . • Alabama D1stnct. J[issi~·sippi Ihstnct. Whit<>s. Col. 
Whites. Col. Vvnitesamlcir.388 18 
Natchez cir. 175 20ll Ciiichsaw-
58 Claiborne 230 !J2 hay 3S7 l GG 
"Wilkinson 300 o:~ Tomlicckbec 2ti3 
Amite 2()1 :w Connaco ~¥~ 11f 
Pearl River 274 78 Abbama 
1270 502 
Louisiana District. 
A ttakapas cir. 50 







Franklin eir. 48i 41 
Cahawba 35:') l l 
Tus('alousa 4 ! 7 3~ 
Manan l ,O · 
127 3!l 1-121 !Jl 
ROUTH CAROLINA COKFERENCE. 
"' Con"arce l 8S 77 
.Athens Di~trir.t. Cooper River lti3 400 
A ppalaclwc GGO 10() Charleston 104 2128 
Broad Rl\'f:r 7H 121 
( ; rove 5!16 24 
A ko\·i 9,J 177 
r.•3·> 276 Sparta ,> ... 
C<'dar Creek 92-1 268 
Milledge-
242'2 3!J79 
Broarl Rii,a District. 
Rl'cdy Rircr 4!)~ 103 
E11orce i(b 183 
ville 
1\cwl,rrry 516 300 
30 ~arnly River ~:l8 2G·l 
-- -- \Vat<,n·c ~)06 1213 
87 
4-187 1005 Santee 1H •181 
Oconee District. Camden "' l ;i-., 400 








Pre Der District. 
27 Lynch'~Crcck369 G5 
Darien 286 
J ,appaha l 0-1 
Little Pee 
82 J)cc 962 274 
6 Black Ri\'cr :lii-1 '1~i 
Satilla and 
St. Mary's 167 
Brunswick G87 374 
50 Bladen 2G6 3g 
Deep Ri,·er 228 
Geom clown J 23 J.183 
Ogcechee District. _ 


















Savannah 143 174 
Black Swamp 145 l 40 
Orangeburg 709 460 
Cypress li70 GOO 
F 't"e'ttcville 137 3RJ ( ~' .- fJ~) 
Wilmin!;[tOn lH 1 " 
:t2,10 415-1 
Cntau•ba District. ~ 
Montgon1c·ry (iO:.! l'1 
· 1,. •,cg ]0 ➔ Rocky \.11·1·r ,,o -· 
Snf!ar Creek 220 77 
l incoln 545 127 ., ')) 82 Union 6:.,:.. 
r ppcr French-
41 Broad. 4ll 
Ulack Moun-





:t,;"orfolk 27! 2: 2 







Edenton 57i 679 







James River District: 
. .I •JJ2 f:::7 R1chmonu ~. 
47 Willianu:1burg G.H 
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Whites. Col. Wbitr;;. Col. "Whites. Col. 
Whites. Col. 
Gloucester 1300 12 Chestcrfic Id 3-r 27 Chamhers- Bedford 370 20 
-a Hanover 349 33 Brunswick 400 179 burg cir. 400 mo ---Columbia 721 52 Lynchburg ~OS 42 Chamhersburl{l38 6 •1201 1179 Guipeppcr 201 19 PHILADF:LPHIA CO~F'F,RENCE. Amherst 356 u 3·163 710 Sclrny/kill District. Caruliue SH 209 lYruse District, Philadelphia- Talliot 873 711 3770 274 Tar Rircr 74:~ lOS :-:1. lil'orgc 's lS0G 56 QuPenAnn's 929 752 Roanoke District. Haw River 457 lGG Union '15() Kent 45•1 413 Roanoke 671 186 Raleigh city 74 713 St. John's 355 Cecil 912 380 Washington 187 2Gl Raleigh cir. 6]3 10() Kensington 150 Rock Run 112 Swift Creek 100 102 Black Ril'cr 16!) 328 Bristol 5H 19 --l\fattamus- New-River 357 4-18 Dauphin •!77 8 
6023 3515 keet 80 37 Beaufort and Lanca:ilH 871 28 Jersey District. lJanks and Straits 192 Chest.ct 801 85 Burlington 623 78 Islands 200 38 Newbern l!J6 723 Wilmington, Trenton city 217 3 Albemarle ---- Sewcastlc, Aslmry 555 15 Sound 168 22 3120 moo and Xewport339 77 Suss,;x ,550 4 Yadkin. District. 
Hamburg 367 4 1406 646 Franklin ·155 37 5802 273 B~:r!!en G!iG ~3 Yadkin. 292 40 Delaware District. Nc\vark 112 H 
1~feherrin District, 
JredP!l 61!1 58 Cam Ii ridge 81-1 GOO Essex and Greensville 615 21-1 Salislmry 715 6 Dorchester 7fi0 550 Stateli lsland780 36 
Mecklenburg 330 31 Guilford 557 70 Somerset 72:3 ·151 Eliza/i,,tbtown 85 9 
Bedford 414 80 Caswell 47[) 66 Annam(~ssex 7V2 58G Ncw-Brnas-Buckingham ,131 D Granrillc 578 71 Accomack 8,-ll ·1'.23 wick 60 {i 
Pctersl/urg 109 55 
Suow Hill 700 70:3 Trenton 455 36 
Amelia 600 70 3725 351 Lewistown 8!JG 358 Frc,•lll)ld 5:.W 21 BALTHIORE CONFERF:NCE. Milford ()02 ·1H 2\Pw-:\ldls 673 18 --- l~ldll(:C-;tl'J' 805 12 Baltimore District. .1fonongalwla District. 6-iGS ·112! C1H11i1('rland 9H 2~ Baltimore East Wheel- Chesapeake District. Salem 795 G7 city 2433 1390 376 6 Smnna 9•),J 51G 111g ~-Fell's Point 695 265 Short Creek 276 18 Do1:er !.i80 531 8:207 368 Baltimore cir. 6!.li 249 Ohio 51[) 16 NE 1V-YORK CONFERE~CE. SP\·crn 726 76G \Yashington 2()2 IO Nm,- Yurk District. 
Champlain District. Annapolis 187 l!l2 :\fonong,;!11.;J,. 5ll9 52 Xew-York 2370 67 13randon !)}9 2 
Calvert 8:!0 1575 Harrison 918 17 :i\',•w-Ro-
l\fidt!l,~bnr1 lGG 
Prince Lewis 33-1 8 chdle 65·1 32 Charlotte 5.'iS 1 
~Gcorrre's 393 1010 Croton 1]:l 2·1 St. Albans 672 
Founlry 197 56 3313 127 Courtlandt 787 18 Stowe 504 1 
Georg(!town 317 211 Stamford 313 6 Grand Isle 182 
Montgomery 750 600 Pittsburg District. Jamaica 526 20 Chazy 105 ---- Connelsville 516 5 Suffolk 441 2 Plattslrnrg 543 4 7212 63-H Somerset 342 Brooklyn 275 6 Ticonderoga 261 Potomac District. Mahoning 113 
Pittsburg 750 4 57[)9 175 
3913 8 
Alexandria 288 165 Greenfield 888 10 Rhinehrck District. 
,S'nratoga District. 
Ebenezer 161 10.1 Uniontown Rhinebeck 220 20 Fairfax 336 119 and Browns- Salislmry 516 3 Montgomery 606 11 
Loudoun 464 141 ville 251 31 Granville 555 2 Saratoga ill Stafford 355 47 Redstone 633 15 Leyden 251 1 Pittstown 576 17 
Fredericks-
Petersburg 218 I Troy 205 6 
b11rg and 
3532 65 Pit.tsfield 541 3 Schenectady 134 9 
Fal;nouth 70 
Northumberland Dist. Otis 27 Berne 552 l 
\Vestmore-
Northnmber- Chatham and Cambridge 4m 4 
land 251 17 
Hndsou 702 Warren 272 Lancaster 640 155 land 551 Shamokin 280 
3120 30 345g 48 256:3 747 
Bald Eagle 369 
New-Haveri District. Auk wick 478 7 
Dutchess 587 38 Hudson River Di.strict. Winchester District. Jnniattii. 140 
Amenia 3·i5 11 Albany 179 17 Winchester 875 245 Huntingdon 432 8 Goshen 505 3 Coeymans 666 13 Rockingham 718 156 
2250 15 Burlington 422 2 Sharon 809 4 
Staunton 214 133 
Hartford 100 12 Jefferson 931 Bottetourt 395 90 Carlisle District. \.V ethersfield 143 Delaware 807 3 
Pendleton 525 96 Carlisle 611' 9 Middletown 177 9 Newburg 128 2 South Branch 489 73 York 133 5 Durham 491 l Ncwlmrgcir. ,573 24 Alleghany 656 128 Harford 1002 260 New-Ha..-en 200 5 New-Wind-Berkley 678 94 Great Falls 626 239 Stratford 524 14 sor 564 ll Jefferson 609 131 Frederick cir. 850 311 Reading 582 7 Sullivan 533 5 ---- Fre<lerick-
5189 1146 town 71 139 4076 102 5190 79 
Jt'QFFOftl COLLffiE !JBR_ARY 
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New Settle-l\-'hitr,s. Col. a is ury a 
6~0 60 N cwmarket 31~ 
Boston 116 1 Poplin 312 
Charlestown •JOO 1 Rochester 259 
Malden ~ Pembroke 181 
Lynn Com- 2_10 Tuftonbo-
mon roncrh and 
Woodend }~i Sai~Jwich 253 
Marblehearl . 2 Bri<l~ewater 218 Scituat_e 22 Canaan 139 
Sand w1ch and L l If -,25 
. h 3"1 anr a HMwW ~ . tr Wl 




Vineyard lH 17 Portland Di.~trict. 




'L'a1·1·haven 50 -d 1139 0 r and Arnn e · ~ 
3294 95 Buxton 14 7 
· Gray 172 Nr.w-Lonrlon District. Poland 336 
New-London 229 12 Bethel 154 
Springfield H8)~ 7 Livermore 4'10 
Tolland 1 ~ 2 Readfield 270 
Pomfret 289 21 Durham 215 
Norwich ~ti7 8 Conway 204 ! Icbron -1-7:l 
Mansfield 370 
Somerset !}5 
Rhode Island 181 
3'11 25 Bristol · ·, 
Providence 280 35 

















Vlethcrs- Exeter 10~ 




46 1 ment 7o 
n1 
81 2592 30 
Bay Quintie District. 
4320 12 Bay Quintie 505 
Smith'sCreek 327 
Blac~ River District. Br.II ville 160 
Black River 343 
Malone !JO 
St. Lawrence 343 
Indian River U3 
Hallowell 497 
Attawa 136 
· 202 Rideau 
0 
- Le Roy 431 
1 Watertown 12l 
Sanrly Creek 7G2 
' 3')1 1 Oswcn-o ~ 
Perth 3
1 Kingston 5 







" 4•JO Victory J 2i0·1 
Genesee District. 
2974 3 Sweden 317 
n· t · t Batavia 4oo Susquehannah. is rzc . Caledonia 387 
Wyoming 433 1 llushford 40! 
Canaan 278 28 ✓ 27 Genesee ;, 
Brid,Tewater 4· Bloomfield 297 
B rooome 517 R I ter 237 
38 • oc 1es Spencer '.t: 






U per Canada District. 
[l 47i 9 Nrngara 
2324 
Erie District. 





2 Ridgeway 42i 
Clarence 125 
li Olean 40 
Ly~ns Creek 110 
Ancaster 502 
Lon(T Point 415 
Tha~es 23~ 
Westminster 3~~ 

























































2889 6 St. Croix 273 
New-Ha11ipslzire Dist. 




















12 Wes tern 6i7 
Litchfield 382 
3 Otsego 480 
Herkimer . 554 
Canajoharie 319 
Paris 110 3 
Utica liO 
~ Cooperstown 154 
3412 13 
Chenango District. 
38 Chenango 598 
462 Lebanon 
545 Pompey 
3 Courtlandt 468 
Total 


















26''045 4!3ii 2fl7fl:!'.1 
-l 2811413 
2 lncrrase this year 
~ Travelling Preachers 1106. 
16HG 
~ Quest. 15. Where ar_e the ~reachers sta-
1 tioned tliis year· 
2 
4 
3 OHIO CONFERENCE_ . . 
. . b k arrent at Crncmnat1. 
Martin Ruter, 0 ~ 0 p Elder. 
D William Swayze, . Omo . isT. B t1 Charles Truscott. 
E . Ezra oo ,ie, . G d ne cir., ' Ell' tt Denms o -Mahoning, Charles 10 ' 
<la.rd. 
21 
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Beaver, John Graham, WiIIiam Tipton. 
Cross Creek, Samuel Adams, William IL 
Collins. 
Paint, J am,is ~mith. 
J,onrfon, /Janid JJ. DavidRon, William 
Steubenville, John lYaterman. 
Tuscarawas, Titos. Carr, Josiah Fo.rter. 
Grand River, Alfred Brunson, Henry 
Knapp. 
Sirr11wmi;. 
Detroit, l'htt IL Momy. 
ludian Mi~;;i,m, Jrmtr!H JI. Firdey. 
Lel1an1Jn, J1Jftrt P. Writ(ftt. 
Cuyahoga, Ira Eddy. 
Newcastle, Samuel Brockunier. 
LAXCASTER DIST. Charles Waddle, 
M1Am J>1w1·. A/1:c'r r:mrtmin.ir, P. Elder. 
Cinciw,ati, ./r,lm (:1,l/irur. 
Grem1vil111, .J:w1,'.H ( :11ll11rrl. 
P. Ehler. 
Fairfield, ll'i:lliam Stevens, Zarah Coston. 
l\Iusking111n, Abraham Lippitt. 
Granville, Abner Go_ff~ Horace Brown. 
Knox, Slrnr!racli R1lark, John Walker. 
1\la.nsfield, Thos. lL Ruckle, Chas. Thorn. 
·wavnc, .fames Gilructh. 
Oxford, /'.,fr,:1 1,.1 e1111,1,1,, Hir:h 'd Tiranrlriff. 
\Vhitewat,:r, Al!r:11. Wilr:1;, .James 'f. WeJ!s. 
Miami, 8ruw1. 1:l f lolr,!-r, Wm. JI. Hoper. 
J;awreru:1!IJ1Jr;t, /f,,1,n; flrd,cr. 
Hm:on, Pltihp Green. 
Hockhockini:r, Peter Stevens. 
11.fadis<rn, .f a1wP. .111111:;,,, .J mn,:i, M 11rray. 
Haruiltim :wd Hoi!Hvillt, ,John .P. Durbin. 
KJ•;~TfJ<'.KY <;r J,"' J,'J,:RENCK 
KP.~HAWA JJ1wr. John /Jro1m1., P. Elder. 
Middle L~l:wd, Willh.rr, M'Hcynolds. 
Lancaster, loseplt Carper. 
:MusmNGUI\I D1sT. Jamb Young, P. Elder. 
Zanesville, Leroy Swormstedt, Moi-;cs 
Henkle. 
Little K1:11l1awa, Wtllia111 Uunn, Josiah 
Browd,;r. 
Bi!-{ K1:11!1aw:t, Tu:w.<J C,,llord, Isaac Rey-
1,oldH. 
,vest \Vheeling, James 1\f?vfoh<tn, vVil-
liam Cunningham. 
Barnesville, Curtis Goddard, JVm. Kuo.x. 
Duek Creek, Archibald M'ilroy, Julm 
Pardo. 
Marietta circuit, "\Villiam I. Kent. 
Athens, Daniel Limerick. 
Letart Falls, Edward Tavlor. 
Burlington, John Af'1Waltan. 
Marietta station, Cornelius Springer. 
ScrnTo D1sT. Greenbury R. Jones, 
P. Elder. 
Columbia, Russell Bigelow, Thoma;-$ 
M'Cleary. 
Pickaway, Burroughs vVestlakc, Andrew 
Kanier. 
Deer Creek, Andrew 1\PClain, Isaac C. 
Hunter. 
Chilicothe James Quinn. 
Salt Creek, \'.7i!liam Crawford. 
Scioto, vVilliam Page, Henry Fernandes, 
\Vhitefield Hughs. 
Brush Creek, vVilliam J. Thomp:wn, 
James Donohoo. 
8traight Creek, James Havens. 
Delaware, Jacob Hooper. 
LEBANON DIST. John Stran![e, P. Elder. 
\Vhite Oak, Artliur W. Rtliott, Zaca-
riah Connell. 
Milford, Benjamin Lawrence, Nathan 
Walker. 
Union, John C. Brook, John P. Taylor. 
Piqua, Robert Dobbins, R. vV. Finley. 
Mad River, Thomas S. Hitt, George M. 
Cr1;1:nbri1!r, Edward S1epl1en.-wn, Harvey 
~awy,m,. 
Mr,11roe, Eli!il1:1 Siu11n,111H, Himon L. 
Book1:r. 
Guy:uu!ottr:: I•'nw,:iH Wil-:on, David Gray. 
Little Sawly, l>:wir:l 'J'ivie, Esau Sirµ-
tnom,. 
K £N'ITCIC'I JJrwr. Morr;u.'t Lindsey, 
I'. Eld1:r. 
J11l,n'i-s Cm,~k, H,inry Uregg, Green Ma-
lone. 
Mount Stt:rlirw, Fmru·tx l,r,mdrun, James 
(}. Lr:o,r:ft, .1. L. J',,w,:r. 
Lcxi11~t1111 1:i:·,:11it., Wdtirtm Adam.,, Wil-
liflrtt 8/riUlriJ!. 
Ifi11lrnt1,111~, Ahr·l N1,ti1,J1m,Ahsalom Hunt, 
f I. JI. l/t1sr:,,tr1. 
L<:xi11gt<111, IJ1Jrwr.//, 87,11,rfor:k. 
1"k111irw, J11,1u::1 / 1,,rt,;r, Amos -Smith. 
M:1yf;vill,!: Aruln:11J Af,,11.rr,e. 
Nc:WJH1rt, Wzllir,,111/11/mrm, Luke P. Allen. 
Li,:king, 8rmwr:l llr11mrt, John Kinney. 
Li1rJP,1ito111:, Gr!orgr: (,', h;.:1,t, Peter Akers, 
Ifozeki:d, Ifolla111l. 
Frnnkti,rt and l>:trivill,:, Nrttltrmitl Jlflrris. 
SALT H1H1t ] J1wJ'. Jrm,11.tltan Stamper, 
l', 1,;1,1,i,. 
Ilardstnwn and kpri11gfi1;Jd, Brmzabas 
M'llr:nry. 
numfwrl:wd, \Villi:i.rn Yo1Jn~, .fas. Ross. 
Madi,,on, .lo!itt Hlly, .l:i.rrtr:.'I Browder. 
~alt Hiver, Martiu l•'lir,t, .Jmscph ]J. Far-
row. 
Danville circuit, Or:rHJ(r: Taylor, Milton 
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Shelby Richard Corwine, Wm. Farrow. 
.Tetfers~n, Da\'id D. Dyke, ~aban Hughey. 
Louisville, Henry M'Damcl. 
Breckenridge, John Denham, Thomas 
Joyner. 
GREEI'i RrvER DrsT. Charles Holliday, 
P. Elder. 
Hartford, Aquila Samso1!, John _James. 
Henderson, William Allison, Richard D. 
Neale. 
Livingston, Edward Ashley, Thos. Atte-
burv. . pi .
1
. K 
Christian, Thomas A .. Morris, m tp en-
ncrllj. 
Hopkinsville, John Johnson. 
Dickson, George Brown. . 
Red River, ,vm. Peter, Obadiah Harber. 
Cur,IBERLAND D1sT. Peter Cartwright, 
P. Elder. 
Green River, Joshua Batcher, Jas. -!1,v_is. 
Somerset, Blatchley C. \Vood,Caleb Cram. 
\Vavne, Bcnj. Jfolone, \Ym. Chambers. 
Roarina Hiver, Cheslea 0. Cole. . . 
Goose ""creek, Samuel P. V. Gillespie~ 
Jt)hn l\l'l{eynolds. . 
Fountain Head, George 1',f'Nelly, BenJa-
min Peeples. 
Barren, John Watson. 
Ilowlin(J' Ch-een, Zadol. B. Hackston, Geo. 
W. Robbins. 
MISSOURI CONFERE~CE. 
INDIANA DisT. Sam'l Hamilton, P. Elder. 
Char!Pston, James Armstrong. 
Flat Rock, Geor?'e H. Hester. . . 
Blue River,John lYallace,Joscph Kmcm.d. 
BloorninQ"ton, John Cord. . 
Honey Creek, David Cbamberlm. 
Vincennes, Jolin Ste1uart. 
Patoka, James L. Thompson. 
Mount Sterling-, Ebenezer Webster. 
Corydon, .Job M. Baker. 
Indianapolis, .William Cravens. 
ILLINOIS DisT. David Sharp, P. Elder. 
Mount C:nmrl, Robert Del3p. 
'\Vabash, Ifackaliah Vredenburg, Thomas 
Rice. 
Cash River, Francis l\foore. 
Okaw, Josiah Patterson. 
Illinois circuit, J 3S. Scott: Parham ~i11e. 
School Creek, Jesse Haile, Jacob .te-
side, sup. . 
Sangamo, John' Glanville. 
Mrssoun1 DrsT. Samuel H. Thampson, 
P. Elder. 
Buffalo, Anthony \V. Casad. 
Boonslick, James Keyte. 
Cedar Creek, Samuel Bassett. 
Missouri circuit., \Yilli1.m l\ledford _ 
Gasconade, \Yi_lliam \V. Redm~n._ 
St. Louis circmt, Alexande~ ~ Alister. 
St. Louis, Jesse lYalll'r, missionary, 
CAPE GIRARDEAU DrsT. Thomas Wright, 
P. Elder. 
Belleview, Sanutcl Glase. 
Saline, Phil1j1 Dari$. 
St. Franr.is, John l\f'Co1t 
Spring River, Abraham 11,pler. 
vVhitc River, James Bankson .. 
Cape nirardr:a,~: Tl!01nas Dams. 
New-Madrid, \V ashrngton Orr. 
ARKANSAS DrsT. John ~cnpps, P. Elder. 
Arkansas circuit, Demus \Vrlley. 
Hot Spring-s, Isaac Brook~el<l. 
Mount Prairie, John Harns. 
Pccon Point, \Yilliam Townsend. 
TEN~ESSEE CONFERENCE. 
N !\SHVILLE DrsT. Thomas L. Douglass, 
. P. Elder. 
Nashville town, Thom~s S_tringfield. , 
Nashville circuit, BenJamm P. Sea\,ell, 
J. Brooks, J. Raines. r· 
Lebanon, Joseph B. v\ mns, J. G. H. 
Speer, \V. Allgood, sup. 
C l\Y Fork German Baker, John Seay. 
S~one's Ri;er, Nathaniel R. Jarrett, Thos. 
D. Porter, sup. . 
Duck River, R. Ledbetter, Fmch Scruggs, 
flrf. Smith, sup. 
Franklin & Columbia, I~artwell_ H. Brown. 
Murfreesborough and Shelbyv11le, Robert 
Paine. 
TENNESSEE DrsT. TVilliam. Af'Maltan, 
P. Elder. 
Po~d Spring, Joseph ,villiams, Thomas 
A. Y onng-. . 
Jackson, Eiias Tidwell, Richard Neely. 
Flint River, \\Tyley B. Peck. , 
Limestone, Coleman Harwell, Robt ~oyd. 
Bedford, Ellison Taylor, Thomas Stilwell, 
Robert Hooper. 
Richland, Elijah Kirkman, Nathan L. 
Norvfdl. 
Shoal, Joshua Butcher, James Edmiston. 
Huntsville, Thomas Madden. 
FRENCH-BROAD DIST. John Dei,er, 
P. Elder. . 
Nolachucky, Geo. Ekin, Absalom Harns, 
James A.xle·IJ, sup. T • 
Powell's V3Jley, Richard _W. Morns. h II 
Tennessee Valley, Lewis S. Mars a ' 
John Rice. 
Sequeachy Valley, John Cragg, John 
Bradfield. Lamoine, John Blassdell. 
25* 
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Little River, David Adams, James Cum-
ming. Marion, Thos. Clinton, Benj. P. Liddon. 
Tuscaloosa, Samuel Patton, Eugene V. Knox, Samuel Harwell, John Kelley, J. 
Cunningham, sup. 
Hiwassee, J amcs V{itten. 
Hor,sToN D1::;T. John Tcris, P. Elder. 
Lee, John Paulsell, David ll. Cumming. 
Clinch, Abraham Still. 
Tazewell, .Ansel Richardson. 
Ashe, .John Kesterson. 
New-River, Jesse Green, William P. Ken-
drick, \Villiarn Patton. 
Abingdon, Ueorge \V. l\forris. 
Holston, Wm. S. 1'llanson, George Horne. 
Carter's Yalley, John Bowman, Thomas 
J. Brown. 
DucK Rivrn DIST. Lewis Garrett, P. 
F.lder aua' S11nerintendent of the Missions 
in that part c;f Jackson's Purchase em-
braced in Tennessee and Kentucky. 
\Vayne, J. L. Iklnate, Peter Burum. 
Hic.kman, \Villiam B. Carpenter. 
Dover, Allen Elliott, Stephen Harber. 
North Mission-
Sandy River, Tennessee, Benjamin T. 
Crouch, Lewis Parker. 
South 1vliss£on-
Beech River, Jacob Hearn. 
Forked Veer, Andrew J. Crawford. 
Big Hatchy, Abraham Overall. 
MISSl:-,SIPPI CONFERENCE. 
Levert. 
Alex. Talley, missionary to Pensacola, 
l\fobile, Blakely, and adjoining country. 
SOCTH CAROLl:\A CO!\'FEREJ\.CE. 
ATHENS D1sT. Sam'l K. Hodges, P. Rider. 
Appalachee, lY!titman C. Hill, Andrew 
Ray. 
Broad River, Roher! L. Edwards, Henry 
\V. Ledbettrr. 
Grove, J uhn B. Chappel, John H. Ro-
bertson. 
Alcovi, Ja.~. Bellah, Rruhcn Tucker, sup. 
Sparta, Thomas ~amford, \Yilli:im Parks. 
Cerlar Creek ancl Milledgeville, Jesse 
Sinclair, John Digby. 
Da1·itl Hilliard, without a station. 
Or.nNEE DIST . .1llcn Turner, P. Elder. 
'\Yashin~ton, John IL Tradewell. 
Oakmulgee, James Dunwody. 
Little Oakmulgee, Nathaniel H. Rhodes. 
Ohoopee, Thomas L. \Vinn, Peyton L. 
\Yade. 
Applin, Jeremiah Freeman. 
St. Tilb, Archibald Purify. 
St. Mary's and Amelia Island, Elijah 
Sinclair. 
OGEECHEE DIST. Joseph Travis, P. Elder. 
.Augusta, John Howard. 
\Vashi11gton town, Tl,omas Darley. 
Louisville, Christian G. Hill. 
LoUISJANA DisT. Ashley llcwit, P. Elder. \Varren, James B. Turner, Noah Lanev. 
Washataw circuit, Ashle.11 Hcwit. Little River, David Garrison, Joshua N. 
Rapids and Attakapas, Henry P. Cook. ('I 
1 enn. 
MISSISSIPPI D1sT. vVm. vVinans, P. Elder. Saluda, Bond English. 
Natchez circuit, John Seaton. Abbeville, Barnet Smith, Abner P. Manly. 
Claiborne, E'benezer Hearn. Kee wee, James Dannelly. 
Amite, Daniel De Vinne, Armstrong- I. v D L · ~,,. p El 1 
~, I',DIST0 IST. eU)lS myers, . l ( er. 
}3l~ckburn. . Savannah, Ja;nes 0. Andrew, Geo. '\-Vhite. 
\'' dkrns~rn, Jl~i(es Ha.!,p_er. r· . 'l Charleston, James 1\forton, D. Hall, J. 
I earl River, Titos. Griffin, sup., v\ 1lham Evans, R. Flourney. 
Alexander. Black Swamp, Daniel G. M'Daniel. 
ALAB,\:\U. D1sT. l'iiclwlas lvrintyre, Cypress, Jolin L. Greares, Henry Segrist. 
P. Elder. Orangeburg, Hobert Adams, John Rey-
Whitesand, vVilcv Ledbetter. nolds. 
Chickasawhay, Thomas Owen, Edmund Congaree, Matthew Raiford. 
Pearson. Cooper River, Edward I. Fitzgerald. 
Tombeckbee, Zachariah Williams, John BROAD RIVER D1sT. Henry Bass, P. Elder. 
Patton. Columbia, Tillman Snead. 
Connaco, John Booth, Francis R. Cheat- (~ d 7\.,. 1 l 1' ll .,am en, ~ n.c,w as a .ey. 
ham. Santee, Thom::i.s Mabrey. 
Alabama, l\I. Henneau, N. T. Snead, \Vaterce, Travis Owen. 
Peyton Greaves. Sandy River, Elisha Calloway, Josiah 
CAHAWBA DrsT. John Burrows, P. Elder. Freeman. 
Cahawba circuit, Benjamin Drake, John Newberry, Joltn Murrow, Malcom M'Pher-
Lambeth. son. 
1:..,ranklin, Barnabas Pipkin. Enoree, Julm Tay/01·, Elias Sinclair. 
1: 
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M k Brunswick, J. Featherston, Robert Wil-
Reedy River, Zaccheus Dowling, ar kerson. 
Westmoreland. Amelia Enoch Johnson. 
PE& DEE D1sT. VVilliam M. Kennedy, Cheste;field, George C. Che~ley. 
P. Ehler. Petersburg, Hezekiah G. Leigh. 
Georgetown, Asbury l\Iorgan. YADKIN D1sT. Lrwis SkidmfJre, P. Elder. 
Black Rl·ver, Wilham Krnrnedy. T, 1. :l,r: · e Salisbury, ,iacner mu_zr . 
Lynch Creek, .Niclwlas v\ are. Yadkin, Anson Chadwick. 
I ,1.ttle Pee Dee. John W. Norton, Morgan • , Iredell, Joakim Lan_e. 
Turrentine. . .1 Guilford, James Reul. 
Brllll "· \\'·t·cl,·, ur,,,. !
7
11.11
1,·ins, David Ill ey, p S uel Har -~ ► t ' i, r, Franklin, James atterson, am -
Bladen, Charles fJf'lls. rell. 
Deep River, John Dix. Ca~well, Russel B. Foster. 
Fayetteville, Samuel Di!nwody. Hillsborough, Thomas Crowder. 
Wilmington, George Hill. Granville, Charles L. Cooley. 
CATAWBA D1sT. Daniel F. Christenbury, NEUSE D1sT. William ~-:ompton, P. Elder. 
P. Elder. Haw River, Rufus Wiley. 
Montgomery, '''illiam Knight. . Haleigh city, George_ J"\,[. Anderson. 
Rocky River, John Boswell, John Coving- Tar River, Lewis Kimball. 
ton. A R d Haleigh circuit, Peter Doub. . 
Sugar Creek, Thomas . o~ema_n . Black River, Thomas B. Humphries. . 
Lincoln, Daniel Asbury, Aquila_ Norman. New-River, Tlwnqwm Garrard, David 
Union, John :Mullinex, Jesse Rzclwrdsrm, Ellis. 
sup. B . . Rh d . Newbern, Etltcl/Jert Drake. 
Upper French-Broad, en;ami~ o cs. Beaufort and Straits, Mann Dutton. 
Black l\fountain, 1Yiley Warwick. 
Morgantown, John L . .Terry. . . RoANOKE D1sT. C. S. l\fooring, ~- Elder. 
Coleman Carlisle, sup., miss10_nary to Roanoke, Ira Parker, Joshua Leigh. 
La.wrence district, in S_outh Carolrna. \VashinITton Miles Nash. 
Gideon Mason, misswnary to the upper Swift c;eek, Swain Swift. 
counties of Georgia. . . ,Vashington circuit and Albemarle Sound, 
John J. Triggs, m1ss10nary to Early Benjamin Edge. 
county and the adjoin_in_g settlements. Mattainuskeet, William JI. Starr. 
Indian mission, William Capers, super- Banks and Islands, Archibald Brownly. 
intendent, with the charge of the collec- NOR FOLK D1sT. Benjamin Devany, 
tions. 
1 Asburv and l\I'Kendree, saac S 
. h P. Elder. mit , 
Norfolk, Francis A. \Vard. 
Andrew ·Hammill. 
VIRGINIA CONFERENCI<~. 
JAMES R1vER D1sT. Peyton Anderson, 
P. Elder. 
Williamsburg, vfaddill Johnson. , 
Gloucester, John C · Ballew, J · 1 homp-
H=~~~er, Hezekiah M'Clclland, E. Chap-
1nan. 
Richmond, Caleb G. Leach. 
Columbia, Thos. l\fann, \i'Vm. D. Goode. 
Portsmouth, Thomas Howard. . 
Princess Ann, \Vm. Eastwood, J. Craig. 
Camden, l\loses Droek. 
Gates and Edenton, Henry; Holmes. 
Murfreesborough, Jac{)b Hill. 
Sussex.George A. Hain. 
Surry 'Isaiah- Harris. 
Suffolk, Allen R Bernard. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
BALTIMORE DisT. Stephen George Roszel, 
P. Elder. 
Culpepper, Jesse Lee. 
Amherst, John F. Andrew, 
Baltimore city, Josh. Soule~ J_as. M'Cann, 
George II. William Hamilton, i V1ll1am Pretty~ 
Harper. 
IvlEmmRIN D1sT. John Early, P. Elder. 
Lvnchhurg, George \V. Charleton. 
Bedford, Henry Ally, Samu.el Jfunter, sup. 
Buckingham, John Hales, Overton Ber-
nard. 
Mecklenburg, Thomas R: Brane. 
Greensville, William Leigh. 
man. 
Fell's Point, Eli Henkle, John Bear .. 
Baltimore circuit, Job Guest, Asa Shinn, 
sup. . . D . H B t 
Severn, Frederick Stier, enms · a· 
tee. 
Annapolis, William Ryland. . 
Calvert, James Paynter, Bazil Barry. 
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Prince George's, George Wells, Charles 
Young. 
Foundry, Samuel Davis. 
Georgetown, Beverly iVaugh. 
Montgomery, vVm. Butler, John G. Watt. 
PoToMAC D1sT. Christopher Prye, 
P. Elder. 
Alexandria., Rubert Burch. 
l%enezer, Yelverton T. Peyton. 
Fairfax, Gideon Lanning. 
Loudoun, Andrew llempltill, Thomas J. 
D:Jl"S8j', 
8tafford, John 7'onnyhill, Chas. Cooke. 
Fredericksburg, Samuel Kennerly. 
\V estmorelaud, Samuel Bryson, Charles 
A. Davis. 
Lancaster, Jacob L. Brumwell, Rohert 
Barnes. 
\VrncHES'fER D1sT. Lewis R. Fechtig, 
P. Elder. 
"\Yinchester, ·wm. Monroe, Bennet Dow-
ler. 
Roe.king-ham, Gerard Morgan, Samuel 
Clarke. 
Staunton, .TamP., Sewell. 
Bottetourt, James lVatts. 
Pondleton, Hiehar<l Armstrong, John N. 
Stewart. 
South Branch, Robert Boyd, John L. Gib-
bons. 
Alleghany, James Riley, Charles B. Tip-
pett. 
Berkley, John lVatson, James Sansom. 
Jefferson, Jas. _i\tf. Hanson, John Miller. 
MONONGAHELA D1sT. James Paynter, 
P. Elder. 
Ea.st vVheeling, John Connelly, French 
S. Ernns. 
Short Creek, James 1\.Ioore. 
Ohio, David Stevens, George Brown. 
Washin<Tton, Henn/ Furlon[f. 
Greenfi;ld, T!ws. Jamison,~Elias Bruen. 
Monongahela, Thomas Beeks, Shadrach 
Chaney. 
Harrison, Asby Pool, \Villiam H. Chap-
man. 
Lewis, \Villiam Hank, .T ohn B. \Vest. 
PITTSBURG D1sT. Thornton Fleming, 
P. Elder. 
Connelsville, Henry Baker, ·wm. Barnes. 
f',omerset, Amos Barnes. 
Mahoning-, Dennis B. Dorsey, Thomas 
M. Hudson. 
Pittsburg, Richard Tydings, Henry B. 
Bascom. 
Chartiers, Josl1ua l\.fonroe, Norval Wilson. 
tniontown and Brownsville, Peregrine 
G. Buckingham. 
Redstone, John West, William Drande-
berry. 
NoRTUUMBERLAND D1sT. Henry Smith, 
P. Elder. 
Northumberland, John Thomas, Morde-
cai Barry. 
Shamokin,.Jolm Rhodes. 
Lycoming, Rubert Caddon, \Vm. M'Dow-
ell. 
Bald Eagle, Robert Jlin.~lwll. 
A11ckwick and Juniatta, Tlws. M'Gee, N. 
B. Mills, J. R. Shepherd. 
Huntingdon, David Steel, vVm. C. Pool. 
Ue<lford, Jacob Larkin. 
CA!U,ISI.E D1sT. John Davi.~, P. Elder. 
Carlisle, Caleb Re_ynolds, Samuel Ellis. 
York, Rol1crt S. Vinton. 
York circuit, Tobiru Riley. 
Harford, .Alfred Grij/itlt, Henry Slicer. 
Great Falls, Joseph Roiccn, Philip D. 
Lipsccum. 
Frederick circuit, James Reed, John C. 
French. 
Fredericktown, Ric!uml Hunt. 
Chambersburg-, Mitrmadul.-e Pierce. 
Chambersburg circuit, Er/ward }Jattltew.1, 
John Cltzlds. 
Hagerstown, .Tolm Emory. 
DaniFd Hitt travels with Bishop M'Ken-
dree this vear. 
Samuei Cushing is without a station 
this year. 
PHILADELPHIA CONF'ERENCE. 
SCHUYLKILL D1sT. James Bateman, 
P. Elder. 
Philadelphia-
St. George's, fVillirzm Tltacher, Tho.T. 
11,filler, Henry G. King. 
Union, Thomas Burell. 
St. John's, .Joseph Rusling. 
Kensin!!ton, Solomon Sharp. 
Bristol, Jar:nb Gruber, Daniel Fidler. 
Dauphin, John ll\1r,lson, VVilliam llunte1'. 
Lancaster, Henry Boehm, Jos. Holdich. 
Chester, D1wid Bartine, John Tally. 
'\Vilmington, Jolm Potts. 
Newcastle anJ Newport, Ezelcicl Cooper. 
' 
CHESAPEAKE D1sT. lYilliam Bishop, 
P. Elder. 
Smyrna, TTilliarn Rirlrr, Joseph Osborn. 
Dover, vVilliam Torbert, J cssc Thomp-
son. 
Caroline, l-Villiam vYilliams, Edward Ste-
phenson. 
Talbot, George H'oolley, Solomon Ifig-
gms. 
Queen Ann's, James Smith,. of Delaware, 
Samuel Grace. 
. , 
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Kent, Thomas ·ware, Joseph Carey. 
Cecil, Juhn Smith, Wm. Lummis. 
Rock Run, Philip Dickson. 
Centreville, James Smith, of Baltimore. 
DELA w ARE D1sT. Lm.crence Lawrenson, 
P. Elder. 
Cambridge, Charles Recd, John Henry. 
Dorchester, v\'illiam Quinn, John Bayne. 
Somerset, Phineas Price, Jacob l',[oorc, 
sup. 
Annamesscx, VViltimn lYright. 
Accomack, Joseph Aydelott, vVm. Smith. 
Snow Hill, Arra 1lfefrin, John Collins. 
Lewistown, Darirl Best, James B. Ayres. 
Mifford, Lott lYarjidd, Titos. Dm:is. 
JERSEY D1sT. Lmrrcncc M'Combs, 
P. Elder. 
Burlington, Sylvester G. Hill, liVattcrs 
Burrows. 
Trenton and Rloomshury, Jos. Lybrand. 
Asburv, vfilliam Leonard, James 11[oorc. 
Sussex, Gern:~e Banghart, Isaac \Vinner. 
HaP1bnrg, Richard W. Pcthcrbrid;e, Da-
niel Parish. 
Bergen, lvlanning Force, Benjamin Col-
lins. 
Newark. John Creamer. 
Essex ;{nd Staten Island, Thomas Neal, 
Samuel S. Kennard. 
N cw-Brunswick, Charles Pittman. 
Trenton circuit, Edward Page, James 
Lon!f. 
Freeh~ld, Bartholomew ll'cerl, Eliphalet 
ReP<l. 
New-1\fills, Jolin Walkr.r, \Vm. All<:n. 
Gloucester, Ed1card Stout, ])ar,id Dailey. 
Cumberland, Ju/in Finley, James l\l'Lau-
rm. 
Salem, A..lward l-Yl1ite, James Aikens. 
NEW-YORK CO?\FERENC.E. 
Nathan Bangs and Thomas Jllason, 
book agents. _ 
John Af. Smith, principal of the \"\' es-
levan Seminary. 
-Freeborn Garrettson, Conference mis-
sionary. 
NEw-YonK D1sT. Peter P. Sandford, 
P. Elder. 
New-York citv, E. lYasliburn, l1f. Rich-
ardson, S. }lfartindale, l.Villiam Ross, 
Ilt?man Bangs, John Summerfield. 
Brooklyn, Lr1cis Pease. 
.T amaica, Elijah Heliard. Horace Bartlett. 
Suffolk, Jacob llall, Humphrey Hum-
phreys. . . 
New-Rochelle, Elvali lVoolsey, William 
Jewett, Noble lY. Thomas. 
Croton, Samuel Bushnell, Samuel D. 
Ferguson. 
Courtlandt, Reuben Harris, John J. Mat-
thias. 
Stamford, Jolin B. Matthias, Eli Dennis-
ton. 
RHINEBECK DrsT. Henry Stead, P. Elder. 
Rhinebeck, James Young. 
Salisbury, Colts Cm7;enlcr, Timothy Be-
nedict, sup. 
Granville, Cyrus Culrer, Samuel Eigh-
mey, Henry llr1Uie!rl. 
Leydo:1, .Moses .Amadon. 
Petersburg, Nathan Rice. 
Pittsfield, VVi!Liam A ns,m, Smith Dayton. 
Dalton, I-Jilly Jlibl){lrd. 
Chatham, Gerslwm Pierce, Theodosius 
Clark. 
Hudson, George Coles. 
NEw-lIAVE:-1 DrnT. Samuel 11,ferwin, 
P. Elder. 
Goshen, James 1lf. Smith, David 1l[iller, 
Julius Field. 
Bmlington, Cyrus Sill/1nan, John Luckey. 
Hartford. Ebenezer Brown. 
\Y ethersfi.eld, Rubert Seney, \Yilliam S. 
Pease. 
Middletown, Phineas Cook. 
Durham, .losiali Bmcen, John Nixon, Jas. 
Coleman. 
New-Haven, Sarm1el Luckey. 
Stratford, Laban Clarie, Eli Barnett. 
Readinrr, Samuel Cochm11e, Aaron Hunt. 
Dutche~s, Arnold Sc!wlejidd, John Rey-
nolds. 
Amenia, Danid Drayton. 
SARATOGA DisT. Daniel Ostrander, 
P. Elder. 
Montgomery, Sherman J11inor, Bradley 
Sellick. 
Saratoga, Samuel llowe, Andrew lvl'Cain. 
Pittstown, .lacub Beeman, .John Clark. 
Schenectady, vl'illiam Pl1Cdms. 
Berne, Dm,id L,-,wis, Jlenry Eames. 
Troy, Benjamin Gri.ffe-n. 
Ca!nbridge, Samuel Draper, Jolin Love-
Joy. 
\Varren, Pl1ineas Doan. 
CnAl\IPLAI~ D1sT. John B. Stratten, 
P. Elder. 
Brandon, George Smith, Hiram Meeker. 
\Yhitehall, Orrin Pier, Philo :F'erris. 
l\Iiddleburv, 1Voah Lei'i1;,~·s. 
Stowe, Samuel Covel, S
0
almon Stebbins . 
Charlotte, Buel Goodsell, Lucius Baldwin. 
St. Albans, Almond Dllnbar,Cyrus Prindle. 
Grand Isle, James Covel. 
Chazy, Seymour Landon, Elijah Crane. 
1 
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Plattsburg, Hervey De ,,~ olf, elder elect, 
D. Stephens. 
Ticonderoga, lbri Cannon. 
HuDsoN RrvER DrsT. Eben Smith, 
P. Elder. 
Albany, Phineas Rice. 
Sharon, .lames Quinlan. Charles Pomeroy. 
Delaware, Je5se Pomeroy, Quartus Stew-
art. 
Jefferson, John Bangs, Roswell Kelley . 
Coeyrnans., Friend Draper, Daniel I. 
vYri~lit. 
Kingst~rn, John D. Moriarty. 
Newburg, Tobias Spicer. 
Sullivan, Jultn Finnegan, Friend \V. 
Smith. 
N ew-\Vindsor, Nicholas lVhitc, Gilbert 
Lyon. 
Newburg circuit, Jesse Hunt, John C. 
Green. 
Joshua Soule, transferred to the Balti-
more Conference. 
vVilliam Thacher, transferred to the 
Philadelphia Conference. 
NEW-E~GLA.KD CO.\'FERENCE. 
BosToN DrsT. Edward Hyde, P. Elder. 
_G~orge_ Pickering, John N. l\Iaffitt, 
m1ss1011an c~. 
Boston, Elijah Hedding, Ephraim Wiley. 
Charlestown, Danirl Fillmore. 
Malden, Leonard Frost, E. Steel. 
Lynn Common, Phinr:as Peck. 
Lynn \Vood End, 8. vV. lViLson. 
Marblehead, H enrv Bullfinch. 
Salem. Jesse Pillr;iore. 
Scituate, Aaron D. Sargeant. 
Harwich and Barnstable, E. T. Taylor, 
Thomas Smith. 
Sandwieh, Frederick Upham. 
\VellfleP.t, Lennard Rcnn€t, Heman Perry. 
Falmouth, .iYathrm Paine. 
Nantucket., Isaac Donncv. 
Martha's Yine-v:rnl, Jolni A.dams. 
New-Bedford,· Solomon Sias. 
Fair Haven, James P. Hervey. 
Duxbury, Isaac Jennison. 
NEw-Lo:-iooN DrsT . .l. A. Jlferrill, 
P. Elder. 
New-London, T. vF. Tucker. 
Norwich, Elisha Frink. Joseph Allen. 
Hebron, Ebcne~cr Blake, l\Iilton French. 
Tolland, Joel vV. Atl'Kce, All<m Barnes. 
Elington and \Var1•house Point, Moses 
Fifield. 
Springfield, Thomas C. Piercr,. 
Ashburnham, Ella Dunham, \Vm.Barstow. 
Needham, Erastus Otis, George Fairbank. 
Korthbridge, Aaron Lummus, Hezekiah 
Thatcher. 
1\lansfiel<l, V. R. Osborn, Ephraim K. 
Avery. 
Summerset, Benjamin Ha~cllon. 
Rhode Island and Little Compton, Isaac 
Stoddard, Wanton Case. 
Bristol and \\~arren, J. iF. Hardy. 
Providence, Timothy 11fcrritt. 
·warwick, Lewis Bates, John E. Risley, 
Francis Dane, snp. 
Pomfret, J. lre:,;on, Samuel G. Atkins. 
Vm:\lO:NT Drs-r. Joltn Lindsey, P. Elder. 
\Vethersftcld, Josiah A. Scarrill, Daniel 
Flctr.lier. 
Jhrnard, Jo/i11 Lord. 
Y crshirc, Jod Steel. 
Barre, J. P. Adams, David Leslie, Z. 
Adams, sup. 
Athens, John G. Dow. 
lJ nit.v, Phineas Ball. · 
Danville, Samuel Norris. 
Lyndon, Be1u·amin R. Hoyt, K. Spaulding, 
0. Scott. 
Craftsbury, Abraham Holway, Charles D. 
Cahoon. 
I\onvich, Eleazer lVclls. 
Mad Hiver, \Vildcr Mack. 
N Ew-ILu,trsmRE D1sT. Jacob Sanborn, 
P. Elder. 
Portsmouth, Enoch "J\.f,ulge. 
Salisbury, Sijuire B. Haskrl. 
Newmarket, John Brodhead, Phineas 
Crandle. 
Salem, D. Dorchester, .T amPs Templeton. 
Rochester, Damon Yo1111g, \Ym. Gardner. 
Pembroke, Jotham Horton, Ezekiel \V. 
Stickne-v. 
Bridgewater, Caleb Dustin. 
Sandwich, \Villiam I\fCoy. 
Canaan, Hershel Foster. 
Tufto11lioro11gh, Joseph Kellam. 
L:rnrlatf, David Culver, Abraham l\Ierrill, 
S. Kellv. 
Lancaster: Charles Daker, James Norris. 
PoRTLAND D1sT. Elisha Streeter, 
P. Elder. 
Portland, Dat•id Kilburn. 
Kennebeck, Asa Heath. 
f;carborough, .James L. Bishop. 
Buxton, Job Pratt. 
Conway, Be11jamin Brown. 
Gray, Caleb Fogg, Elijah Spear. 
Poland, .lames .lm11ws. 
Bethel, Joshua Rr~ndall. 
Livermore, JiJhn Briggs, Gorham Greely. 
Readfield, Henry Trew, Gilman Moody. 
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Durham, Benjamin Bumlwm, Elipl1alct 
Case. 
KE:-.:-;rnEcK D1sT. Philip 1\t!unger, 
P. Elder. 
Jndustrv, Philip Ayer. 
~ orridgewoek, R. F. Newell. 
llnitv, ~arnnel Plummer. 
Hallowell, Da1·id Hutchinsor,. 
Pittstown, Daniel vrcntworth. 
Ueortrctown, i )tis \\'ilfoms. 
Bris1:l, True Page. 
U uion, Jolm L,:wis, N"athaniel Devereaux. 
Hamden, Stephen Love 1, 0/il'cr Beal, sup. 
Exeter, l\Iclville B. Cox. 
Yassalborourr!t. John At1ccll. 
r-, ' 
H~th 1 Barth;ilomcw Otheman. 
Fairfield, Sullll'<m Bray. 
Pi,:NoBsc:oT D1sT. Benjamin Jones, 
P. Elder. 
Orrington, Eira Kellogg-. 
Penobscot, Samuel Haker. 
Vinalhaven, Benjamin R. Lewis. 
Thomastown, J. 8. 1\yer, Roswell Putnam. 
Columbia, Peter Burgess. 
8t. Croix, Heman Nickerson, John Shaw. 
GENE:-,EE CO~FEltENCE. 
ONTAHIO D1sT. Almer Chase, P. 1%lcr. 
Lyons, James Kelsry, Denison Smith, J. 
B. Afrerson, sup. 
Onta.rio 1Yilliam Snow, Joseph Gardner. 
Seneca,' Palmer Robert, Chester V. Ad-
gatc. 
Crooked L~kc, Thomas lYright, Robert 
Parker. 
Catharine, J.Yathan B. Dodson. 
Prattsburg, Asa Abel. 
Canisteo, Benjamin Sabin, VVm. Fowler. 
Geneva and Canandaigua, Geo. Harmon, 
Peter Baler, sup. 
Trun:anshurg, Edmund O'Ph'ng. 
OsEIDA Dis'!'. Chas. Giles, P. Elder. 
vYestmorebn<l aud Rome, Zenas Jone-~, 
.Toscph Baker. . 
Wes tern, Chas. Northrop, E phra1m. Hall. 
LitchfielJ, Dan Barnes, Alanson Gifford. 
Otsego and Cooperstown, Orin Doolittle, 
Eli Allen. 
Herkimer, Isaac Stone, Benjamin Ship-
man. 
C:i.najoharie, Henry Peck. 
Paris, Hezekiah Firld. 
Utica, George Peck. 
CmmANGO D1sT. Geo. Gary, P. Elder. 
Cbenanuo Geo. l V. Densmore, Ebenezer 
0 ' 
Doolittle. 
Lebanon, Wm. Cameron, Joseph Atwood. 
Pompey, Isaac Grant, Timothy Goodwin. 
Courtbn<lt, Sam'! Bcchens, Morgan Sher-
man. 
:Manlius, Ralph Lanning. 
l\farccllus, l\fanlyTooker, N ath'I Salisbury. 
Scipio, James liall, Sl'Lh 1'\ilattison, sup. 
A11h11rn, Benimnin G. Paddock. 
Cayuga, Ira· Fairhank, .Tames Brown. 
lthaca and Caroline, Fitclt Recd, Dana 
Fv.r. 
Homer, Elias Bowen. 
BLACK R1vrn D1sT. Renaldo ]l,f, R1·crts, 
P. Elder. 
Black River, Chandley Lambert. 
l\lalonc, Alexander Irvine. 
St. Lawrencl', Truman Dixon, Squire 
Chase, Roswell Parker. 
Indian Rin~r, Jonathan l\1. Brooks. 
J,e Hoy, Isaac Smith, Orin Foot. 
v\·atertow11, John Dempster. 
Sandv Creek, Caleb Kendall, John Er-
ca1~brack, George \\'hite. 
Osweoo, James P. Aylsworth. 
Victo;y,· Eno,:h Harnes, Joseph 'Williams. 
~l'SQL'EHA1'.NAH D1sT. G1.;orge Lane, 
P. Elder. 
\\~yoming-, John D. Gilbert, \\'illiam \V. 
Rundell. 
C:rnaan, Elisha Bibrns. 
Bridgewater, Asa Cummins, l\Iark Pres-
ton. 
Broome, Hiram G. \Varner. 
Spencer, Joseph M'Creary, John Sayre. 
Tioga, Gaylor<l Juc.l<l, Sophronius Stock-
inrr. 
\YvcJusi11!.!, Jolin Griffing, J:imes Hodge. 
0\~·cgo, l Io race Agard. 
Bainbridge, Juslwa Rogers. 
UPPER C.\NADA DrnT. VVilliam Case, 
P. Elder. 
N'iag:irn, R::.ra Adams, John Ryerson. 
Lyons Creek, Thomas Demorest. 
.Ancaster, !mac B. Smith. 
Long Point, Dr11·id Cu/71, Gen. Ferguson. 
Thames, \Yilliam Slater, John Parker. 
\Vestrnin;;tcr, James Jackson. 
Y ourw-street, Daniel Slzepardlon. 
York 
0
and Kew SPttlements, Keneth M'K. 
Smith, missionary. 
Grand River, Alnin Torry, missionary. 
BAY Qu1~TIE D1sT. Henry Ryan, P. Elder. 
llay Quintie, James G. Peal, YVyatt 
Chamberlin. 
Smith's Creek, Samuel Belton. 
Belville, Charles \Vood. 
Hallowell, Caluin N. Flint. 
Aurrusta Thomas J\iladden. ,., 
Cornwal1, to be supplied. 
Attawa, Wiiliam IL Williams 
■ 
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Rideau, Ezra Heely. 
Perth, Franklin Metcalf. 
Kingston, Philander Smith. 
GENESEE D1sT. Goodwin Stoddard, 
P. Elder. 
Sweden, James S. Lent. 
Batavia, John A.rnold, Asa Orcott. 
Caledonia, JWicalt Seager, Jasper Beu-
nett. 
Rushford, James Hazen, Philetus Parkus. 
Olean, lYarren Bannister. 
Geneseo, James Gilmore, John Beg-
garly. 
Bloomfield, Cyrus Story, Andrew Prindel. 
Rochester, Elisha llouse. 
Orange\'ille, Wm. Jones, John Casert. 
Elba. Jonathan E. Davis. 
Non~ich, .Tames B. Roach. 
FiRm D1::iT. Gleason Fillmore, P. Elder. 
French Creek, Josiah Kies. 
Lake, Richard Wright, Sylvester Cary. 
Chetaur1ue, Parker Buel. 
Ji~den, Ira. Branson, John Copeland. 
Butfaio, Zechariah Pad(fock. 
Ridgeway, lrnac Pzffler. 
Claren<'e, Elb"ah Boardman. 
North Ktst, Andrew Peck. 






















Quest. 16. Where and when shall our next 
Conferences be held J 
1. Ohio Conference, at Marietta, Sep-
tember 5, 1822. 
2. Kentucky Conference, at Lexing-
ton, September 25, 1822. 
3. Missouri Conference, at St. Louis, 
October 24, 1822. 
4. Tennessee Conference, at Ebenezer, 
Green county, near Greenville, East Ten-
nessee, October IG. 1822. 
5. Mississippi Conference, at John 
1\l'Ray's, Chickasawhay River, Decem-
ber 5, 18~2. 
6. South Carolin3. Conference, Savan-
nah, Ga., J?ebruary 20, 1823. 
7. Virginia Conference, at Lynchburg, 
March 19, 1823. 
8. Baltimore Conference, at Baltimore, 
April 17, 1823. 
9. Philadelphia Conference, at Phila-
delphia, May 8, 1823. 
10. New-York Conference, at Malta, 
or Ralston, East Line, May 28, 1823. 
11. New-Eng-lanJ Conference, at Pro-
vidence, Hhode IslanJ, June 12, 1823. 
12. Genesee Conference, at \Vestmore-
Jand, Oneida county, N. Y., July 15, 1823. 
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